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CAROLINE DUVALL STONEMAN
Editor-in-Chief
GAYLE LESH PEOPLES
Rusiiipss Mnitager
MISS RUTH CLEAVES
Dean of Women
DEDICATION .
Her keen insight and understanding of the feelings and problems of each student
Her dignity, poise, and graciousness in carrying out college affairs and in working with those
about her
Her innumerable contributions, both tangible ar.d intangible, toward the improvement and
strengthening of our college
Her deep interest and concern for anything which involves Longwood and its students
These—all of these have won her a place in the heart of each student at Longwood College, and
it is with warm affection that we. the I'XST ViRCINIAN staff, dedicate this annual to Miss
Ruth Cleaves. Dean of Women.
FOREWORD
Trees speak lo us of i:;i
Towering far above u&,
desire to reach for higfiei>^oals and to achieve his greatest aims.
rough countless ages the tree has been symbolic of life and knovyledge,
forevej-^Jiallenging, forever inspiring us lo develop the best that is witljSin us.
The following pages bring to mind trees and youth. You who have belield
the wonder of a tree blow of its firmness, of^ fr^tfujjiess/
/-^"^ 111 using this th^ne id the 19.57 Virgiman, the staff of this publication ex-
,„„, .1 K
^^^^ j.j^g college experiences of each student at Longwood
tisfyirig^aud rewarding fruit.
CO N T
T H E COLLEGE
THE CLASSES
T H p: organizations
THE FEATURES
rX-
Twin oaks in front of Student Building
Maple trees in front of the Rotunda
><:^
The elm tree beside Junior Buildinj]



Adm in istration
FRANCIS G. LANKFORD, JR.
Dr. Lankford, a man of high principles who has the good of Longwood college fore-
most in his mind, has in two short years won the respect and admiration of tlie student
body.
and Faculty
Ruth Cleaves
B.S., M.A.
Dean oj Women
Earl R. Bocgs Jr.
B.A., M.A., PH.D.
Dean of the College
Thelma L. Souuer
B.A.. M.A.
Assistant Dean of ff'omen
M. Hi-.Mn RrniM;i:K
B.A.. M.A.
Assistant Dean oj the College
Faculty and
Lucy Gordon Adams
B.S., M.A.
Assistant Professor of Education
Principal of the Elementary School
Anne Irving Armstrong
B.S., B.S. in Library Science
Assistant Librarian
Mary Puckett Asher
B.A., M.A.
Assistant Professor of Music
Blanche C. Badger
A.B., M.A., Ph.D.
\~sociate Professor of Mathematics
Emily Barksdale
B.A., M.A.
Associate Professor of Modern
Language
Virginia Bedford
B.S.. M.A.
Associate Professor of Art
LoRA M. Bernard
B.S.. M.S.
A-istant Pr..fessor of Home Economic;
Rebecca L. Brockenbrough
B.A., M.A.
Associate Professor of Physical and
Health Education
Robert T. Brumfield
B.S., M.A., Ph.D.
Professor of Biology
Elizabeth Burger
B.S., M.A.
\ssoriate Professor of Scienc.
Emily Clark
B.S., M.A.
A-^oriate Professor of Music
Kathlken G. Cover
B.A„ M.A.
Assistant Profess.ir of History
and Social Sciences
ministration
Professor of Edu
Uirector of tlie Bureau of Teaching
Materials
Emily K. Landrum
I.S., M.A.
Faculty and
M. U. Leete
B.A.. M.A.. M.Ed.
Principal of tlie High Scliool
Janice Speer Lemen
B.S., M.A.
Associate Professor of Art
James K. McCombs
B.M.. M.M.
Assistant ProfesH.r of Music
Thomas A. McCorki.e
A., M.S.
Professor of Chemistry and Pliysics
Richard K. Meeker
B.A., M.A., Ph.D.
A<:sociate Professor of English
Robert E. Merritt
B.A., M.S.
Assistant Professor of Biohigy
John W. Molnar
B.M.. B.S., M.Ed., Ed.D.
Professor of Music
C. (;. GoKooN Moss
H.A.. M.A.. Ph.D.
Pn.f.sM.r nf Hi.-l..ry and
S<M-ial Sciences
tniiiistration
Assistant Profess.ir cif
Business Education
EtHEI. SrTHERL.-lND
S.. .M..\.. Pll.D.
Prufessor ..{ Mathematics
Faculty and
Floyd F. Swertkeger
B.S., M.S., Ph.D.
Piofcsor of Education
Garuner B. Taplin
.\.B.. A.-\I.. I'h.D.
Associale Protcsiior of English
Marion C. Terry
B.S.. M.S.
Assistant Libr.
Kate G an naway Trent
B.S.. -M.A.
Assistant Professor of Eduralion
Walter E. Urben
B.M.. MM.
Assistant Professor of Music
Eleanor N. Weddle
S., M.A.
Assistant Professor of Physical and
Health Education
John P. Wynne
B.A.. M.A.. Ph.D.
Professor of Education
Francf.s Mattox
B.S.
Assistant Rctiistrur
ministration


Sealed: Raine. Mr. French. Peoples.
Standing: Bennelt. King.
The Senior Class
Fr.^ncks Raine
Gavle Peoples
Florence King
Mae Bennett
I'resident
Vice-President
Secrelnry
Treasurer
Di Lankf..ril K.iine. Wente.
Class of 1957
CAROLYN DIANE AGREE
Tappahannock, Virginia
B.S. in Elementary Education
JACQUELINE JAY ADAMS
Warwick. Virginia
B.S. in Elementary Education
BETTIE ADKINS
Richmond. Virginia
B.S. in Elementary Education
PATRICIA AMES ASHBY
Shields, Virginia
B.S. in Business Education
CAMILLE ANN ATWOOD
Norfolk, ] irginia
B.S. Chemistry. Mathematics
JOHN MARVIN AUSTIN
Farmville, 1 irginia
B.S. in Secondary Education
General Science
23
Seniors
BARBARA ELLEN BANE
Bland, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARGARET BEAVERS
Norlh Tazewell, Virginia
B.S. in Secondary Education
Chemistry, Matliematics
MARY HAZEL BELL
W ilminglon. J irginia
B.S. in Elementary Education
Mathematic?
BARBARA KING BENEDICT
Crewe, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical and Health Education
LILLIE MAE BENNETT
Reil House. Virginia
B.S. in Elementary Education
JIDITH CAROL BILLETT
Warwick, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
24
Class of 1957
JACQUELINE EDWARDS BLY
Franklin, Virginia
B.S. in Elementary Education
GALE SELWYN BRANCH
Norfolk, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, French
PATRICIA ANN BROWDER
Dolphin, Virginia
B.S. in Business Education
FRANCES LYNN BROWN
Roanoke, Virginia
B.S. in Business Education
JANE WATSON BRUGH
Troutville, Virginia
B.S. Biology. Mathematics
OPAL IMOGENE BRYANT
Lynchburg, Virginia
B.S. in Business Education
Seniors
SUZANNE BUNTING
Wachapreague, Virginia
B.S. in Secondary Education
History
BARBARA ANN BURNSIDE
Arlington. Virginia
B.S. in Elementary Education
ANNE LIGON CALDWELL
Amherst, Virginia
B.S. in Elementary Education
CAROL DABNEY CARSON
Hot Springs, Virginia
B.S. in Music Education
BARBARA ANN CARTER
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
SHIRLEY MAE CHILDS
Montross, Virginia
B.S. in Elementary Education
Class of 1957
CAROLYN HOPKINS CLARK
Lynchburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
History
MARTHA ELEANOR CLEMENTS
Clarksville, Virginia
B.S. in Business Education
"IBP^
PHYLLIS ANN DANIELS
Chester, Virginia
B.S. in Elementary Education
English
MARY JOAN DAVIS
Basset t. I irginia
B.S. in Secondary Education
Social Science, History
NANCY DEE DEATON
Ellerson, Virginia
B.S. in Business Education
ADELE W.DONALDSON
Alexandria, Virginia
B.S. in Secondary Education
History
27
Seniors
LORETTA JUNE DRESSLER
Covington^ Virginia
B.S. in Elementary Education
SANDRA DYER
Greensboro, North Carolina
B.A. in Secondary Education
English
ELIZABETH CARTER ELLIOTT
Lynchburg, Virginia
B.S. in Home Economics Education
BELLE BRANSON FITZGERALD
Wytheville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Art
ELBA MARIA FLYNN
Newport News, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology. General Science
SANDRA LOUISE FRYE
Portsmouth. Virginia
B.S. in Elementary Education
Class of 1957
CHARLOTTE ANN FUDGE
Covington. Virginia
B.S. in Elementary Education
ANNE WAYNE FULLER
Danville, Virginia
B.S. in Elementary Education
JOANN LEE FUNAI
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
BARBARA SCOTT GIBSON
Norfolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
DOLORES WINDER GRIMSTEAD
Norfolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
CARRIE EVELYN HALE
Ellerson , I' irgin ia
B.S. in Elementary Education
29
Seniors
%
HAZEL LEE HANKS
Robley, Virginia
B.S. in Elementary Education
BARBARA ROLLER HARDIE
Clover. Virginia
B.S. in Business Education
SHIRLEY ANNE HARDY
Covington. Virginia
B.S. in Secondary Education
Art
JUDITH LEE HARRIS
Lawrenceville, Virginia
B.S. in Business Education
NANCY LEA HARRIS
Roanoke. Virginia
B.S. in Elementary Education
MAY MARGARET HAWKINS
Lebanon, Virginia
B.S. in Business Education
30
VIRGINIA ANN HAYES
Whaleyville, Virginia
B.S. in Elenienlary Education
JOSEPHINE McCRAW HILLSMAN
Fannville, Virginia
B.A. in Secondary Educatioi
Mathematics
Class of 1957
BETTY HOLMES HODNETT
Nathalie. Virginia.
B.S. in Business Education
MARGARET ANN HUDNALL
Mila. Virginia
B.S. in Elementary Education
NANCY GRASTY HUGHES
Charlottesville, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Science
CHRISTIE LOU HULVEY
Fort Defiance, Virginia
B.S. in Business Education
Seniors
EMILY ANNE IRBY
Blackstone, F irgin ia
B.S. in Secondary Education
General Science
ELIZABETH JEANETTE JENKINS
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Educatior
English
JOAN KNIGHT JONES
Montross, Virginia
B.S. in Elementary Education
PATRICIA MAE JONES
Waynesboro, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, Spanish
MARTHA LEWIS JOYNER
Greensboro, North Carolina
B.S. in Secondary Education
History
FLORENCE DORA KING
Suffolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
Class of 1957
HELEN GLORIA KRATZSCH
Newport News. Virginia
B.S. in Elementary Education
MADELYN LORETTA KUHN
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
HENRY VENABLE LANCASTER. JR.
Farmville, Virginia
B.A.
Social Science
NANCY LOU LENZ
Warivick, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, French
CYNTHIA ELIZABETH McADEN
South Hill, Virginia
B.A. in Secondary Education
Social Science
SARA LOU W. McREE
Aylett, Virginia
B.S. in Elementary Education
Seniors
f-m '^
m^i
MARY ELIZABETH MAYO
Crittenden. Virginia
B.S. in Elementary Education
ELIZABETH ANNE MILLER
Staunton, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
JEANETTE LOUISE MORRIS
IVaniicfi-. ] irginia
B.A.
Librar> Science. Social Science
JEAN HINES MORRIS
Nariina. Virginia
B.S. in Elementary Education
KATHERINE LUCILLE NAUGLE
Blaclstone, Virginia
B.S. in Elementary Education
CATHERINE SCOTT NELSON
Blackstone, Virginia
B.S. in Elementary Education
34
Class of 1957
RITA HUE NELSON
Clarhsville, Virginia
B.S. in Elementary Education
PATTI LOU PARKER
Newport News, Virginia
B.A.
English, Secretarial Science
JEAN EARLY PARROTT
Standardsville, Virginia
B.S. in Business Education
SHIRLEY ANN PAXSON
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
VIRGINIA LEE PEARCE
Suffolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
GAYLE LESH PEOPLES
Pitman, New Jersey
B.S. in Elementary Education
Biology
Seniors
CHARLOTTE PHILLIPS
Riislburg, Virginia
B.A. in Secondary Education
Library Science, Social Studies
ESTHER FLORENCE POLLARD
Richmond, l^ irginia
B.S. in Elementary Education
ANN JACQUELINE POND
Colonial Heights. Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Science
PATRICIA ANNE POWELL
Wakefield, Virginia
B.S. in Music Education
JEANETTE PUCKETT
Riislhiirg. Virginia
B.S. in Elementary Education
JOYCE RUTH PULLEY
Suffolk. Virginia
B.S. in Elementary Education
Class of 1957
NANCY REDD QUARLES
Winchester, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology. General Science
NAOMI JANE RAILEY
Severn, North Carolina
B.S. in Business Education
f^^ y
FRANCES BLUNT RAINE
Warwick, Virginia
B.A. in Secondary Education
Biology, General Science
NORMA VIRGINIA REAMY
Mount Landing, Virginia
B.S. in Business Education
BETSEY RICHARDSON
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY REBECCA RIDDICK
Corapeake, North Carolina
B.S. in Elementary Education
Semors
MARY ALICE POWELL ROBERTS
Salem, Virginia
B.S. in Business Education
MARY ELEANOR ROBERTSON
Franklin, Virginia
B.S. in Home Economics Education
EVELYN A. ROWE
Kinsale, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
JEANNE SAUNDERS
Richmond, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
ANN CROMWELL SAVEDGE
Suffolk. Virginia
B.S. in Elementary Education
JACKIE FOREMAN SAWYER
Saint Brides, Virginia
B.S. in Home Economics Education
38
Class of 1957
JUDITH ALLEN SHIELDS
Keeling, Virginia
B.S. in Elementary Education
CAROLEE SILCOX
Roanoke, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
MARY STEWART SISSON
Shawsville, Virginia
B.S. in Secondary Education
History
FLORENCE MARIE SOGHOIAN
Richm and. V irgin ia
B.S. in Secondary Education
English
DAISY JANE SPAIN
Chase City, Virginia
B.S. in Elementary Education
FREDERICK M. STABLES
Crewe, Virginia
B.S. in Secondary Education
History
39
Semors
CAROLINE DUVALL STONEMAN
Petersburg, Virginia
B.S.
Biology
PEGGY PACKETT STRAUGHAN
Luttrellville, Virginia
B.S. in Business Education
NANCY JANE STRIPLIN
Farmville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical and Health Education
FRANCES BAYS SUBLETT
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
<!>'
SHIRLEY ANN TENNISON
Holland, Virginia
B.S. in Elementary Education
DOROTHY ANNE THOMAS
Elm City, North Carolina
B.S. in Elementary Education
Class of 1957
BARBARA TYER WARD
Norfolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Science, History
ELSIE MEADE WEBB
Emporia, Virginia
B.S. in Secondary Education
English. Social Studies
ELSIE MAY WELLS
Richmond, Virginia
B.S. in Music Education
VIVIAN LEE WILLETT
Bowling Green, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
HARRIET HARDY WILLIAMS
Blackstone, Virginia
B.S.
Chemistry
ROBERTA SCOTT WILLIAMS
Farmville, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
Semors
ELLEN E. HAMLETT WILLIS
Rice, Virginia
B.S. in Elementary Education
JANE McCALL WOOD
JVingina, Virginia
B.S. in Home Economics Education
ANN TUCKER WOODHOUSE
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
^~w«***rr
SYLVIA HOPE WRIGHT
Portsmouth, Virginia
B.S. in Elementary Education
History
NITA GOAD YOUNG
Farmville, Virginia
B.S. in Elementary Education
Class of 1957
Scenes from Senior Dance
The Senior Class
43
Kelly. Miss Weddle, Foster, Lloyd, Hart.
The Junior Class
Maky Anne Fc'^ter President
Carolyn Kelly Vice-President
Lucia Hart Secretary
Janet Lloyd Treasurer
Practice for Junior Circus.
Class of 1958
SHIRLEY MAE ALCOCK
Hampton
JUDY ALEXANDER
Richmond
VASHTI GAY ALLEN
Newport News
SUE AMORY
Hampton
JEAN A. ANDERSON
Amelia
MARJORIE JAYNE ANDERSON
Front Royal
EMILY WRENN ATKINSON
Blackstone
NANCY LOU BAKER
Newport News
MARY ANN BARNETT
Chesterfield
SUZANNE HALL BARR
Winchester
CORNELIA ANNE BATTE
McKenney
WINIFRED ELAINE BIDDLECOMB
Fair Port
GRACE HANNAH BOWLES
Goochland
ELIZABETH ANN BRIERLEY
Farmville
NAN RAE BRIMMER
Norfolk
ELIZA JOHNSTONE BUCHANAN
Brownsbura:
ELLEN DAVIS CALLAWAY
Bluefield
ELLA VIRGINIA CARTER
Bedford
JOAN LEIGH COAKLEY
Ninde
BETTY JO COOK
Farmville
Juniors
ANNETTE GRAIN
Williamsburg
MARJORIE L. CRISMOND
Goby
ELEANOR FRANGES GROWDER
Glarksville
MAXINE PITTARD GROWDER
Brodnax
JANE ELIZABETH GRUTE
Boydton
NADINE ALIGE DAZELL
Manassas
MARY LEIGH DEANE
Danville
PEGGY DIGKERSON
Lynchburg
AMANDA DILLON
Ashland
HAZEL JEANETTE DOWDY
Lynch Station
MARGARET DOWDY
Lynch Station
NANGY MAE DRUDGE
Shacklefords
ROSELYN ELAINE EPPS
Wakefield
SUZANNE WARD FAISON
Norfolk
EMILY ANN FALLIN
Hague
GENEVA LUCILLE FERGUSON
Farmville
PATRICIA FORE
Keysville
ELIZABETH ANNE FOSTER
Richmond
MARY ANNE FOSTER
Poquoson
CAROLYN FAYE GARNER
AltaVista
A6
Class of 1958
LINDA ANN GARRISON
Williamsburg
LOIS ANN GARY
Lunenburg
ROSALIE R. GEAR
Charotte Court House
JUDY DALTON GOODWIN
Richmond
SHIRLEY ANN GRUBB
Glen Allen
SARAH HACKWORTH
Halifax
CHARLOTTE ANNE HALL
Chatham
JACQUELINE LOU HARNSBERGER
Luray
MARJORIE ALLGOOD HARRISON
Boydton
ANN HOPE HART
Richmond
LUCIA ELLEN HART
York, South Carolina
SHIRLEY MAE HAUPTMAN
Winchester
ANITA LOUISE HEFLIN
Ashland
MARY ALICE HENRY
Spout Spring
VIRGINIA EVANS HERRE
Bloomsburg, Pennsylvania
ANNE HILL
Brodnax
JUDITH HOLDERMAN
Gladstone
MARY ELIZABETH HOLLAND
Gladys
NORMA LOUISE JENRETT
Portsmouth
ANN MAE JETER
Lynchburg
Juniors
CHARLOTTE SUE JETT
Virginia Beach
C. CAROLYN KELLY
Hurt
CAROL CATHERINE KING
Crivinstlon
MARICLE KOONS
Richmond
KATHARINE KREHBIEL
Oakton
SUSANNE La FONTAINE
Somerville, New Jersey
CAROL FRANCES LASH
Virginia Beach
JANET LLOYD
Suuth Boston
ROBERT MONTGOMERY MASON
Farmville
JO MAXEY
Ransons
SYLVIA LOUISE MOORE
Gloucester
LIZ MOSTELLER
Warwick
MARGARET MARODITH NICHOLS
Richmond
FRANCES PATTON
Roanoke
PATRICIA PATTON
Ahavista
BONNIE DEE PAXSON
Norfolk
WINONA MAY PAYNE
Omaha. Nebraska
SARAH SCHULAR PEVEHOUSE
Farmville
MARY BETH PICINICH
Richmond
BARBARA LEE GAY POND
Norfolk
Class of 1958
MARY LOUISE PRICE
Madisonville
BARBARA ANNE RAIFORD
Ivor
NANCY E. RICHARDSON
Grundy
W. ANNE ROUNTREE
Smithfield
ELIZABETH L. RUCKMAN
Richmond
JANE G. RUPPERT
Richmond
ALICE CORNELIA SAWYER
Hickory
ALYCE SOMERVILLE
Richmond
BETTY RAY SPENCER
Hampton
BETTY JEANNE SPRUHAN
Salem
CAROLYN STONNELL
Cumberland
ELEANOR RHODES STRADLEY
Roanoke
JUNE SHERWOOD STROTHER
Colonial Heishts
CAROLE STROUPE
Salem
SUE STURGIS TAYLOR
Richmond
MARY LEE TEEL
Charlottesville
ANNE MARIE THACKER
Disjiutanta
SALLY BELLE TILSON
Natural Bridge
JACOUE TRADER
Oak Hall
JEANNE VESTAL
Princess Anne
49
Juniors
WESTON WALKER
Buffalo Junction
PATRICIA ANN WALTON
Covington
CAROLYN WARD
Suffolk
BERNARD LEROY WARREN
Cumberland
VERA MOONYEEN WARREN
Newport News
CAROLYN WAUGAMAN
Roanoke
ANNIE V. WEAVER
Madison
ELLEN ANN WEBB
Wardtown
ALTA ANN WHEELER
Petersburg
GWENDOLYN ANN WHITE
Wilson
ANNIE MAE WILLIAMS
Danville
PATRICIA ANN WILMOTH
Farmville
CAROLYN FAYE WILSON
Danville
PATRICIA CAROL WOLFE
Arlington
LICY LEE WOOTON
Enonville
RUTH LANG ZICH
Richmond
50
SENIOR BUILDING
Odom, Cc.nn.T. Stoltz. Rosson, Miss Ashe
The Sophomore Class
Barbara Odom President
Lillian Rosson Vice-President
Catharine Connor Secretary
Ernestine Stoltz Treasurer
Sophomore Production
Class of 1959
ANNE C. ADAMS
Montross
JANE TUNSTALL ADAMS
Richmond
LINDA J. ALLEN
Hampton
NANCY ANN ANDREWS
Roanoke
SHIRLEY VIRGINIA AYCOCK
Norfolk
DORIS MARIE AYRES
Farmville
OLIVU JOSEPHINE BAILEY
Naola
ANN HUNGERFORD BAKER
Montross
JO ANN BALDWIN
Roanoke
FRANCES VIRGINIA BASKERVILLE
McKenney
MARY FRANCES BECK
Deerfield
CORETA ANN BENNETT
Glade Hill
JEAN BRACEY BENNETT
LaCrosse
SYLVIA ANNE BIVENS
Chase Citv
GENE ELEANOR BLACKWELL
Remo
MARGARET BLANKINSHIP
Rustburg
Sophomores
DONNA CLAIR BOONE
Marion
DOROTHY JUNE BOSWELL
Midway Island
BETTY RUTH BOWLING
Bedford
PATSY PRISCILLA BOYCE
Norfolk
WAYNNE PAGE BOYDEN
Richmond
JANE ATWELL BRETT
Emporia
ROSALIE VICTORIA BRINKLEY
Suffolk
MARY JANE BROCKWELL
Norfolk
NANCY LEE BRUBECK
Staunton
MARGARET ANN BULLOCK
Fredericksburg
LINDA BUSKILL
Honaker
BARBARA ELLEN CALLICOAT
Charleston. West Virginia
PATRICIA ANN CAMPBELL
AltaVista
CONSTANCE INEZ CARLTON
Boykins
BEVERLY IRENE CARPENTER
Culpeper
FRANCES CARTWRIGHT
Kevsville
ELAINE CHAFFIN
Richlands
HARRIETTS ALICE CHEATWOOD
Lynchburg
CAROL GAY COFFEY
Madison Heights
CATHARINE CONNOR
Arlington
54
Class of 1959
DOTTIE LEE COTHERN
Tazewell
ESTHER AMERYLIS CROCKER
Emporia
ELIZABETH BROWN CULPEPPER
Suffolk
GAYLE SHANNON CUNNINGHAM
Waterford
iMINNIE LEE DEAN
Radford
JACQI DIETZ
Goldvein
LINDA IRENE DOLES
Zuni
HENRIETTA DOLLINS
Lvnchburg
JOAN E. DORSET
Winchester
DOLORES ROXANNE DOVE
Fieldale
JUDITH ANN ECKSTROM
Roanoke
lERRYE GLEN EDWARDS
Gretna
JEAN EILERS
Glen Allen
BARBARA BENTLEY ENSMANN
Richmond
PATRICIA ANNE FARRINGTON
Arlington
PATRICIA ANN FERGUSON
Emporia
SANDRA FITZGERALD
Wytheville
LINDA DOUGLAS FLESHMAN
Brookneal
ROSALIE ANN FORE
Pamplin
NANCY LEE FORREST
Poquoson
55
Sophomores
MELINDA FRANKLIN
Richmond
GLORIA GARDNER
Louisburg, North Carolina
FAYE DIXON GARRETT
Norfolk
NANCY HEATH GEORGE
Richmond
ALIENE GLASCOCK
Virgilina
JANIE GLENN
Ballsville
ANN GLOVER
Staunton
CHARLOTTE MARIE GRAY
Roanoke
ELLA LOUISE GRAY
Gloucester
MARY JACQUELINE GREEN
South Boston
BETTY GWYNN GRIGGS
Norfolk
SHIRLEY WILROY GRIZZARD
Capron
ELEANOR ANN GURGANUS
Portsmouth
BETTIE LOU HAGA
Montross
HANNAH S. HAILE
Tappahannock
JACQUELINE ANN HARPER
Bedford
EMiMA HARRELL
Holland
CATHERINE JANE HARRIS
Warwick
PEGGY HARRIS
Bluefield, West Virginia
SARAH HASTINGS
Richmond
56
Class of 1939
JOAN ELIZABETH HEAVYSIDE
Petersliurg
BARBARA JEAN HECK
Arlington
LOUISE B. HEIER
Warwick
JOAN LAUREL BIGGIE
Norfolk
FRANCES A. HIGGINBOTHAM
Mt. Pleasant, South Carolina
DELLA ANNE HIGGINS
Warwick
IRIS HINES
Broakneal
JO LYNN HOLLAND
Holland
SONDRA HOVER
Clifton Forge
CONNIE HUNT
Falls Church
SARBARA ELLEN HURST
Roanoke
ALICE GAIL JESSEE
Clinchport
CHARLOTTE JEWELL
Salem
EMILY JOHNSON
Farnixille
SHELBY JEAN JOHNSON
Matoara
MARTHA VIRLINDA JOYNER
Jarralt
SARA LYNN KADE
Radford
BETTY BURKS KEITH
South Boston
lANE KELL
Halifax
ANNE LOUISE KEZIAH
Roanoke
57
Sophomores
SANDRA KILMON
Onancock
MARILYN KING
Warwick
NANCY CAROLINE KNOWLES
Suffolk
MARGARET ELLEN LAYMAN
Blaoksburjt
BETTY RAY LAZENBY
Bedford
ELEANOR M. LEACH
Staunton
PATRICIA ANNE LEAKE
Norfolk
GRETCHEN SUE LEMON
Roanoke
CONNIE LEVINSON
Elkton
CAROLYN T. LEWIS
Blackstone
ANNIE OCTAVIA LOFTIN
Lynchburg
DELLA RUTH LOOPER
Scottsville
AGNES LEE LOWRY
Winchester. Kentucky
SHIRLEY JANE LUCY
Lawrenceville
PATRICIA ANN LYONS
Portsmouth
BETTY McCLENNY
Farmville
DOROTHY LYNNE McDADE
Portsmouth
VIRGINIA L. McLEMORE
Richmond
ELIZABETH ANNE McLOUGHLIN
Richmond
FRANCES CATHERINE McLOUGHLIN
Richmond
Class of 1959
JOANNE ELIZABETH MAITLAND
Wilson
CAROLE MANLEY
Hampton
VIRGINIA MEADE MANN
Petersburg
MARTHA ANNE MARKS
Suffolk
DOROTHY NASH MARSHALL
Nokesville
JUDSON ANNE MASON
Martinsville
JUNE LEE MAY
Lynchburg
BETTY BLAND MAYNARD
Warwick
GWENDOLYN MELTON
Richmond
LINDA ANN MILLER
Honaker
DOROTHY MAXINE MOORE
Virginia Beach
JANE CAROLYN MOORE
Hopewell
MARGARET ADELINE MOORE
Churchland
MARY ELLEN MOORE
Warwick
VIOLET MOORE
Emporia
MARY LOU MORGAN
Alfavista
MARGARET ANNE NEWTON
Williamsburg
ELIZABETH NICHOLS
Charlotte Court House
BELLE NOLEN
Ferrum
LOUISE PETTIT NORMAN
Richmond
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Sophomores
CAROLYN SUE OBENSHAIN
Roanoke
BARBARA ODOM
Suffolk
LOIS PLOSS OGBURN
McKenney
VIRGINL\ ELAINE OLIVER
Meredithville
CATHERINE ANN OZMON
Portsmouth
REBECCA PARKER
Goochland
SARAH ANNE PARROTT
Standardsville
PATSY POWELL
Suffolk
ANNE PRESSON
Seaford
LAURA VIRGINIA PRICE
Saleni
ROSE MARIE PRICE
Buena Vista
BARBARA ANN PURKS
King George
PEGGY PURYEAR
Virgilina
RUTH RANEY
Dundas
DAPHNE ALTAGRACIA R-ARANGO
La Romana. Dominican Republic
BETTY DAUGHTREY RAWLS
Holland
JULIANNE RAWLS
Norfolk
JANE RICHARDSON
Norfolk
ANNE RICKETTS
Clover
PATRICIA ANN ROACH
Fredericksburg
Class of 1939
LOU GWYNN ROARK
Scottsburg
JULIET ROBINSON
Lynchburg
LILLIAN LEE ROSSON
Trevilians
AGNES ROWE
Newport News
J UANITA FAY SALMON
Warwick
JUNE CAROL SANDIDGE
Lynchburg
SHIRLEY ANN SAUNDERS
Williamsburg
ANNE SCHULAR
Richmond
VIOLET GLENN SCOTT
Battery Park
JOYCE ANNE SEDIVY
Church Road
VIRGINIA GALE SEIBEL
Roanoke
VIRGINIA COOKE SHELTON
Portsmouth
ROBERTA SILCOX
Roanoke
CHARLOTTE SIMMS
Wakefield
EVELYN SKALSKY
Disputanta
JOANN SLOOP
Rockingham
BETTY LEE SMITH
Blacksburg
JERRY SMITHSON
Victoria
ROSE SNIEGON
West Point
MARGARET ANNE SOUTHWORTH
Penola
Sophomores
BETTY BARBARA SPIVEY
Windsor
MAR'i DOUGLASS STOKES
Lynchburg
L. ERNESTINE STOLTZ
Christiansburg
MARY STRICKLAND
Warwick
BETT^ lEAN TAYLOR
Norfolk
FRANCES ANNE TAYLOR
South Hill
NANCY GLENN TAYLOR
Big Island
WILLIE TAYLOR
Gretna
JOYCE THARRINGTON
DeWiit
JOAN LEE THOMAS
Warwick
NANCY CAROLYN THOMAS
Chatham
HILDA THOMPSON
Union Level
BETTY JEAN TURNER
Smithfield
PATRICIA ANN TURNER
Warwick
LINDA ANN VESS
Covington
Clcss of 1959
KOSALYN CAROLE Vlf.K
Boykins
liARBARA WADE
McLean
ANN SEWARD WALLACE
Covington
JULIA GREY WALLACE
Virginia Beach
JACKIE WALLER
Hurt
RUTH WALLWORK
Halifax
ELAINE WEDDLE
Roanoke
MARY KATHERINE WESl
Nathalie
SYLVIA ANN WILMOTH
Chase City
BARBARA WILSON
Santa Ynez, California
JO ANN WITTEN
Pearisburg
MOLLY WORKMAN
Norfolk
ELVA JANE WYNNE
Matoaca
HELEN JEAN YOUNG
Covington
MARY CARTER YOUNGER
Blacksburg
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Perry. R..s,iter, N,.rfleet. \Ii<< Burner. Pe-yl.m.
The Freshman Class
Jeanne Peyton ['resident
Annis Norfleet Vice-President
Barbara Rossiter Secretary
Mary Dawn Perry Treasurer
Freshmen in Front
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Class of 1960
NANCYE ALLEN
Windsor
BILLIE JO ALTIZER
Roanoke
PATRICIA ELINOR ALTIZER
Roanoke
ALICE GAY ASHWORTH
Appomattox
CAROLYN AXSOM
Dante
JANET VIRGINIA AYRES
Roanoke
BETTY BAINES
Suffolk
RUBY BALDERSON
Warsaw
NANCY A. BARCO
Virginia Beach
ANN MARIE BARNES
Ivor
BEVERLY LLOYD BARRETT
Richmond
PHYLLIS ANN BASS
Buchanan
PATRICIA BAUGH
Amonato
BEATRICE JEAN BECK
Yorktown
KATHERINE BELL
Suffolk
BARBARA LEE BISHOP
Roanoke
JUDITH PATTON BLACKBURN
Staunton
PEGGY JEAN BLEVINS
Salem
JUSTINE WADE BLOUNT
Roanoke
ANN PAGE BOLICK
Williamsburg
Freshmen
ELIZABETH MARSHALL BOWLING
Alexandria
JANIS ARDEN BRANDON
Mannboro
RUTH DAVIS BRISENTINE
Prospect
CAROLYN BRITTLE
Wakefield
DONNA JEAN BROTHERTON
Pearisbur^;
MARY KATHERINE BROWNING
Norfolk
MYRA MARSHALL BRUSH
Lexingl4»n
.IIJANITA JOAN BURCH
Alexandria
ROSE MARIE BYER
Covington
ANN DARLINGTON BYRD
Warm Springs
MARTHA EILEEN CAHILL
Winchester
SARA SCOTT CALE
Fishersville
JANE ROGERS CALLIS
Warwick
ADAIR CAMP
Arlington
AUDREY ANN CAMPBELL
Amherst
PEGGY JUNE CAMPBELL
Amherst
MARGARET ANNE CAPEHART
Petersburg
JUDITH HALL CARR
Franklin
JANET ELIZABETH CHASE
Richmond
NANCY CHILDRESS
Warwick
Class of 1960
DORIS JUNE CLAPP
Evergreen
ELLEN PRATT CLARE
King George
MARGARET ANNE CLARKE
Front Royal
ELIZABETH JUNE CLEEK
King George
FRANKIE CLICK
Richmond
SYLVIA VERNETTE COGVILLE
McKenney
ALICE MAE COLBOURN
Warwick
[NA BELLE COOPER
Rocky Mount
BARBARA COPELAND
Suffolk
JANE CATHRINE CRAWFORD
Richmond
CAROLYN CROCKETT
Marrion Station, Maryland
JOANN THANE CURRY
Sandston
BETTIE DAMERON
Mila
MARY WILLIAMS DAVIS
Richmond
AGATHA JO DEARING
Farmville
CAROLYN DeHAVEN
Radford
JANE DENTON
Warwick
RUTH FERGUSON DENTON
Abingdon
ELSIE LEONA DICK
Falls Church
NANCY DONALDSON
Roanoke
Freshmen
DIANE DOUGHTY
Franklin
BRENDA RAE DREWRV
Boykins
CLARA JEAN DUNAGAN
Danville
ANITA VIRGINIA EANES
Bassett
ANNE RANSOM EDMUNDS
Richmond
JOYCE ELDER
Randolph
FELECIA ANN ELLIOTT
Lynchburg
SHERRIE ANN ELLIOTT
Richmond
JOYCE ANNETTE ELLIS
\^ arrenton
MARGARET ELISE ENDERS
Falmouth
BARBARA ANN ENGLISH
Newport News
JUDITH L. ERSLEV
Birds Nest
MARY ELIZABETH EUSTACE
Potomac Mills
ELIZABETH ANNETTE FENTRESS
Norfolk
NANCY LEA FERGUSON
Danville
BARBARA ANNE FERNEYHOUGH
Richmond
AUDREY ELAINE FIELDING
Washington
BARBARA LEE FISHER
Roanoke
BESSIE MARIE FISHER
Lowry
MARY RUTH FLOWERS
Warwick
Class of 1960
DOROTHY ANNE FORRESTER
Martinsville
E. SHARON FOSQUE
Onancoek
KATHERINE ELIZABETH FULGHAM
Chester
JACQUELINE FULLER
Crewe
JO ANN GARNER
Chase City
PEGGY DAWN GARRETTE
Pamplin
HELEN GRAY GARTER
xMadison
BEVERLY ANN GASKINS
Norfolk
ANNA LILLIAN GHAZARIAN
Richmond
FRANCES GILLESPIE
Richlands
CAROLE ANN GONDER
Alexandria
MARGARET TEMPLE GRAHAM
Messick
MARY VICTORIA GRANINGER
Fredericksburg
FRANCES ELIZABETH GRAY
Norfolk
KITTY GREEN
Galax
KATHERINE FRANCES GREENE
Norfolk
JEAN ELIZABETH GROGG
Front Royal
BECKI ANNE GUNN
Pulaski
ANNABELLE GWALTNEY
Smithfield
BETTY R. HALEY
Stanlevtown
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Freshmen
BARBARA CHRISTINE HAI.l
Richmond
ANN MASON HARDING
Arlington
SALLY JEAN HARNEY
Arlington
NANCY HARNSBERGER
Luray
LOIS VIRGINIA HARRISON
McKenney
JOANNE HARTMAN
Richmond
FRANCES THACKER HARVEY
Pulaslvi
R[]TH ELEANOR HAWKINS
Blaokstone
FRANCES ELIZABETH HAWKS
Galax
KATHE HECNSLE
Richmond
PEGGY HENRY
Spout Spring
ELAINE HERALD
Clifton Forae
LOUISE GRAHAM HERRINGTON
Richmond
BRYNA LEE HICKERSON
Luray
DIXIE RAE HILLIARD
Danville
DIANA ELIZABETH ANN HOEY
Richmond
KAREN HOOD
Fairfax
VICTORIA ANN HUNT
Potomac Mills
BLANCHE INGRAM
Martinsville
ANN JENKINS
South Boston
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Class of 1960
SANDRA LEE JOHNS
Norfolk
CALLIE VEE JOHNSON
Scottsville
CARMEN JOHNSON
Hopewell
NANCY CAROLYN JOHNSON
Emporia
NORMA JEAN JOHNSON
Pearishurg
CHRISTINE DAVIS JONES
La Crosse
FRANCES GREY JONES
Waynesboro
MARY HELEN JONES
Emporia
MARY LEE JONES
I'retlericksburg
REBECCA JONES
Washington
EDITH KAY KELLAM
Norfolk
DORIS ANN KESLING
Radford
KATHERINE KEY
Clifton Forge
CALVERT WARE KING
Emporia
NANCY LEWIS KNIGHT
Boykins
DEMETRIA SPERO KOUMPARAKIS
Martinsville
LINDA DARE LANE
Richmond
FRANCES CAROLE LASSITER
Portsmouth
ROSE MARIE LAWRENCE
Portsmouth
MARY LINDA LEAGUE
Salem
Freshmen
PATRICIA LEE
Richmond
FREDERICA LESCURE
Roanoke
BEVERLY ANNE LIPFORD
Martinsville
PAULINE DEE LONGSWORTH
Farmville
PATRICIA LOWERY
Tappahannock
VIRGINIA WARREN McADEN
South Hill
MARCELLA McBRIDE
South Hill
BETT\ McCARTY
Fredericksburg
JANE LEWIS McCORKLE
Graham, North Carolina
AMY NELSON McFALL
Warwick
BECKY ANNE McGRATH
Cdurtland
ARLENE McKAY
Hopewell
BARBARA GILLS McLAUGHLIN
Farmville
EMILY LEE McLAWHORN
Norfolk
MARY LOUISE McNABB
Bluelield. West Virginia
LINDA LEE McPHERSON
Hickory
CAROLYN MARIE MADRIN
Siiuth Norfolk
BETTY MALLORY
Richmond
BONNIE LEE MANN
Farmville
JUDY MARTIN
Bracey
Class of 1960
CAROL MATTHEWS
Salem
MYRTLE MARIE MESSICK
Alexandria
CONNIE MICHAEL
Clifton Forge
CAROL ANN MILLER
Meatlowview
NANCY LOUISE MILLS
The Plains
CHARLOTTE JANE MILTON
Warwick
BARBARA ANN MITCHELL
Foneswood
PATRICIA MITCHELL
Roanoke
ELIZABETH ANN MIXON
Roanoke
MARY ANNE MONTAGUE
Roanoke
MARY ANN MORRIS
Dublin
ELIZABETH LEONE MORRISON
Fredericksburg
NANCIE ELAINE MORTON
Chatham
CAROLYN MOTTLEY
Farmville
NORRISH WRIGHT MUNSON
Roanoke
ELIZABETH F. NEAL
Richmond
JANET DuVAL NICHOLAS
Bedford
SHIRLEY NORCROSS
Rectortown
ANNIS G. NORFLEET
Norfolk
JEAN MARY O'CONNELL
Sprinslield
Freshmen
ANNE ODOM
Wadesljoro, Nortli Carolina
SARA OLIVER
Roanoke
ANNE B. PALMER
Warwick
HELEN RUTH PALS
Alexandria
SANDRA LEE PARKER
Tappahannock
ANITA PAIGE PARKS
Tangier
SARAH YVONNE PATTTERSON
Warwick
JOYCE PENDLETON
St. Brides
!\IARY DAWN PERRY
Richmond
.UlLIE PETIT
Front Royal
JEANNE PEYTON
Shell
SYLVIA PHELPS
Warwick
LOUISE PONTON
Ontario
KAREN ELIZABETH POTTS
Alexandria
ALICE W. POWELL
Richmond
WINIFRED DALE PREDDY
Richmond
BETTY LINELL QUINN
Messick
DIANE RAAB
Portsmouth
AUDREY L. RAIFORD
Ivor
MARY ARCHER REAMES
Ford
Class of 1960
ROBERTA CARTMELL REARDON
Winchester
BEVERLYE JOAN REDMON
Warwick
NORMA LUCILLE REDMON
Richmond
NELLIE MAE RICE
Natural Bridge
aDDIE ANN RICHARDSON
Arlington
BETTY JANE RICHARDSON
Church Road
CAROLYN LOUISE RICHARDSON
Eclipse
HELEN DeSHIELDS RILEE
West Point
LILLA EVELYN ROACHE
Richmond
BETTY SCOTT ROBERTS
Abingdon
PATRICIA ROGERS
Hopewell
SYLVIA ROPER
Warwick
BARBARA JEAN ROSSITER
Atlanta, Georgia
PHYLLIS SALLY ROWLAND
Chilhowie
ANN HERRING RUCKMAN
Richmond
ELIZABETH RUFFIN
Ellerson
CAROL SANDERS
Arlington
LINDA JO SAUNDERS
Danville
MIGNON SAUNDERS
Graham, North Carolina
SHARON SCHAAF
Arlington
Freshmen
ANN CRABOR SCOTT
Franklin
MARILYN SHAUGHNESSY
Charlottesville
SHIRLEY JEAN SHEPHERD
Lorton
BILLIE JEAN SHORES
Abingdon
ELOISE FAY SHRIEVES
Onley
MARY FLETCHER SIMMONS
Petersburg
BARBARA LEE SIMPKINS
Bedford
ELIZABETH ANN SMITH
Waverlv
MARY DORIS SMITH
Petersburg
RUTH MARIE SMITH
La Crosse
SHIRLEY ANNE SMITH
Rawlings
VIVIAN DELIGHT SMITH
Petersburg
CAROLEE ANN SNYDER
Roanoke
JOYCE PAGE SPENCER
Burkeville
FRANCES JANE SPRADLIN
Scottsville
BARBARA ANN STEPHENSON
Franklin
SANDRA G. STEVENS
Falls Church
HELEN LILLIAN STEWART
Alexandria
NANCY MAE STRICKLER
Martinsville
NANCY LOU TALBOTT
Colonial Heights
Class of 1960
RUTH ELLEN TALLEY
Berryville
JOANN B. TENCH
Penliook
ELLEN TRADER
Oak Hall
CHARLES WESLEY TURNER
Farniville
MARY LOU TURNER
Cheriton
CATHERINE MAE WALKER
Barhamsville
DOROTHY JEAN WALKER
La Crosse
MARY ANN WALKER
Warwick
ALICE TAE WAMSLEY
Staunton
EDITH WARD
Wlialeyville
NEIL WARD
Richmond
SARA ARMENTA WARD
Hot Springs
WARNER D. WARD
Farmville
YVONNE WEBB
Rocky Mount
MARY WELD
Roanoke
HELEN B. WENTE
Warwick
CLAUDIA FLEMING WHIPPLE
Middlebrook
JOANNE WHITE
Richmond
BARBARA JEAN WILKINS
Norfolk
FRANCES WILKINSON
Skipwith
Freshmen
CAROLE WILLIAMS
Hopewell
DEANNA MAE WILLIAMS
Poquoson
JULIA WILLIAMS
Louisa
CHRIS WILSON
Mansion Hills
NANCY BOYD WINFREE
Norfolk
CAROL JEAN WISE
Warwick
ANNIE LEE YOUNG
Franklin
FAYE ELIZABETH ZBORILL
Richmond
Thp faxnrilp frfsliiiian paslii
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OFFICERS
Nancy Lea Harris President
Nancy Lenz Vice-President
Frances Patton Secretary
Annette Grain Treasurer
Sara Lou McRee President, House Council
LoRETTA KuiiN Ex-Officio Member
Nancy Striplin Ex-Officio Member
Jeanne Saunders Senior Representalire
Caroline Stoneman Senior Representative
Mary Lee Teel Junior Representative
Carolyn Waucaman Junior Representative
Nancy' Brubeck Sophomore Representative
Minnie Lee Dean Sophomore Representative
Ruth Denton Freshman Representative
Carol Matthews Freshman Representative
Bonnie Mann Day Student Representative
Mr. Marvin W. Schlecel Advisor
Patton, Ha
Student Government Association
First row: Slnneman, Striplin, Lenz, Harris. McRee. Kuhn. Saund-
Second row: Denton, Matthews. Brubeck, Dean. Mr. Schlegel. Wa n. Teel, Grain, Patton.
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OFFICERS
LouKTTA KuHN President
Margaret Beavehs lice-President
Jeanne Vestal Secretary
Mary Anne Foster Treasurer
Betty Spivey Freshman Counselor
CHAIRMEN
Lucia Hart Big Sister—Little Sister
Annette Grain Church Co-operation
Jane Brugh Library
Antta Heflin Membership
Ann Hart Music
Lillian Rosson Prayers
Camille Atwood Public Affairs
Belle Fitzgerald Publicity
Pat Jones Service
N\N(:\ Brireck Sing
I'lETTV Jew Jenkins Social
Bkttv \I(:( ii.ENNY Day Stwlenl Representative
Nancy Lea Harris Ex-Officio Member
Seated: Kuhn, Beavers.
Standing: Spivey, Vestal, Foster.
The Young Women's Christian Association
Seated: Jenkins, Heflin, Hart, Miss Draper, Jones, Grain, Vestal.
Standing: McClenny, Fitzgerald, Brugh, Spivey, Beavers, Kuhn, Foster, Rosson. Bruheck. Hart.
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raled: McRee. Pullar.l. Adams. Callawav.
landing: Peoples, Ward, Boswcll, R,.untre.
House Council
Tlie House Council works together to bring about a higher academic and social life on
our campus by formulating and enforcing policies and regulations pertaining to student
life in the dormitory-
The House Council is composed of the officers, the house presidents, the hall presidents,
the fire chief, the president of student government, and an advisory board consisting of the
house mothers, hostesses, dean of women, and assistant dean of women.
OFFICERS
Fdll Semester
Sara Wendknbiiug McRee President
Gaylf. Pkoplks Vice-President
Spring Semester
Gayle Peoples President
Anne Rountree Secretary
Ellen Callaway Treasurer
HOUSE PRESIDENTS
Florence Pollard
.1 ACKiE Adams . . . .
.Senior
.Junior
Dot Boswell
Neil Ward .
.
.Sophomor
. .Freshman
Mrs. Eastham
Mrs. Eva
Miss Cleaves
ADVISORY BOARD
Miss Hamner
Mrs. Holladay
Mrs. Jones
Mrs. Rex
Miss Souder
Mrs. Walton
Student Standards
The Student Standards Committee serves as a clearing house for problems among the
student body, the faculty, and the administration. The group strives to establish and main-
tain a close relationship between these organizations. Memlters of the faculty and the ad-
ministration work with student representatives on the conmiittee.
MEMBERS
Gali-; Branch Chairman
SuK Taylor Secretary-Treasurer
Carole Stroupe Chairman of the Year's Calendar
Carolyn Obenshain Activities Chairman
Elba Flynn Senior Representative
Nancy Quarles Senior Representative
Evelyn Rowe Senior Representative
Linda Garrison Junior Representative
Shirley Hauptman Junior Representative
Louise Heier Sophomore Representative
Elizabeth McLoughlin Sophomore Representative
Jane Denton Freshman Representative
Elsie Dick Freshman Representative
J ackie Fore Day Student Representative
Ex-Officio members Margaret Beavers. Frances Brown. Nancy Lea
Harris, Loretta Kiihn. Sara Lou McRee, Frances Raine. Jeanne Saunders. Caroline
Stoneman, Nancy Striplin.
Faculty Miss Virginia Bedford, Mr. James Helms. Mr. George Jeffers
Adniiiiistralion Mrs. Caroline Eastham. Miss Ruth Cleaves
The
Colonnade
Mr. Meeker, Saunders, Railey.
Jeanne Saunders Editor-in-chief
Pat Walton Managing Editor
Jane Railey Business Manager
Carolyn Waucaman Short Story Editor
Mary Leigh Deane Essay Editor
Vivian Willett Poetry Editor
Lynne Higginbotham 4ri Editor
Molly Workman Revien- Editor
BUSINESS ASSISTANTS
Ann Brierley. Margaret Beavers. Betty Smylhers.
Norma Reamy. Elba Flynn. Shirley Grizzard, Betty
Griggs. Bobbie Carter, Linda Jo Saunders, Judy
Alexander.
EDITORIAL ASSISTANTS
Judy Billett. Roberta Williams. Nancy Brubeck,
Alyce Somerville. Traci Faison, Nancy Lenz, Flo
Soghoian. Patti Parker. Nancy Winfree, Amy Mc-
Fall. Pat Leake. Evelyn Roacbe.
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First row: Waugaman. Mr. Meeker. Flynn.
Second rou: Wilielt, Brierley. Beaver^. Williams. Reamy.
Seated: Workman, Fivel, Parker, Faison, Saunders, Walton, Railey, So
Standing: Brubeck, Mr. Meeker, Deane, Soghoian, Roache.
. Carter, Alexande
The
Rotunda
Rosenkrans, Mr. W.llai.l. (.
Linda Garrison Edilor-in-chiej
Adele Donaldson Managing Editor
Frances Rosenkrans Business Manager
Sandra Dyer News Editor
Ella Carter Assistant News Editor
Jane Brigh Desk Editor
Anne Keziah Sports Editor
Linda Doles Feature Editor
Ernestine Stoltz Social Editor
Nan Brimmer, Melinda Franklin . .. .Art Editors
Patsy Powell Copy Editor
Margaret Newton Church Editor
Ann Hill 4dvertising Manager
Liz Mosteller. Moonyeen Warren Circulation
Managers
Seated: Dyer, St..niiell. D.inal,l<„n, Sf.ltz. Briigh, Keziali, Dole.. Saun.lcrs. Proton
Slinulifir: P..1M-11, McL.mtjlilin. Weld, Eckstrom, Glover, Brimmer. Franklin, He,n)M,|e
First r„„ : s,,Mn.Ir,-. S.nvxrr, Ban. \ii.l.r-nn. Blrvins .'^alni.oi. Ciav. Llovil. Dillon. Wilmoth.
Seconil n,„ |-.i^i,.Mi,. Din.l^r, \,ul.„i. Hill. I'.nkrr. Kell. Ila.k«..rlli. \la>. Connor. Kin-. Strickland.
Thue
Virginian
McCorkle, Peoples, Stoneman.
Caroline Stoneman Editor
Gayle Peoples Business Manager
Frances Raine Assistant Editor
Shirley Hauptman .. .Assistant Business Manager
Ellen Hamlett Willis Photography Editor
Ann Brierley Literary Editor
Carole Stroupe -4rf Editor
Lynne Higginbotham Assistant Art Editor
STAFF MEMBERS
Dot Boswell Betsy Ruckman
Jane Kell Ruth Zich
Louise Norman
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Stoneman, Willis, Stroupe, Higginbotham, Boswell, No:
Ruckman, Raine, Kell, Zich, Brieiley, Haupt
First row: Fuller, Hillsman.
Second row: Kuhn. Hurris. Slriplin. Patton. McRef.
Thiril rou: Strmeman. Saun(l.r^. Hart. Peoples, Lenz, Uh
Alpha Kappa Gamma
Alpha Kappa Gamma, a national honorary society founded in 1928, strives to recognize
leadership in womanly service. On the Longwood campus, the organization fosters high
ideals, renders service to the college, and promotes coordination of college interests. Activi-
ties for the organization include Longwood's annual Circus, attendance at the annual na-
tional convention, the door decoration contest at Christmas, and a spring project.
Jo Hillsman
Nancy Lenz
Cakolinf. Stoneman
OFFICERS
President Nancy Lea Harris Secretary
.
lice-President Jeanne Saunders General Chairman of Circus
Treasurer Miss Elizabeth Burger 4dvisor
Margaret Beavers
Carolyn Clark
Jo Davis
Anne Wayne Fuller
MEMBERS
Lueia Hart
Loretta Kuhn
Frances Patton
Gayle Peoples
Franres Raine
Flo Soghoian
Nancy Striplin
Carole Stroupe
Sara Lou Weiulenburg McRee
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First row: King, Riddick, Dyer, Thomas, Powell
Second row: Wright. Walton. Adams. Wehh. Miss \dam.. !
Third row: Harrison, Moore, Saunders, Deane
Fourth row: Picinirh, Batte. Peoples, Williams Carter
Filth row: Alexander, Hillsman. Buchanan, Riukman. 1
Kappa Delta Pi
Kappa Delta Pi is a national honor society in education. Its purpose is to encourage the
njaintainance of higher professional standards and to recognize those students who have at-
tained high intellectual achievements and have shown an outstanding interest in the field of
education.
OFFICERS
Sandra Dykk President Rebecca Riddick Treasurer
Dorothy Anin Thomas Vice-Prcsideitt Patricia Powell Hislorinn
Florence King Serreiary Miss Licy Adams ddvisor
Jackie Adams
Judy Alexander
Cornelia Anne Batte
Judy Billett
Eliza Buchanan
Ella Carter
Marjorie Crismond
Marv Leigh Deane
MEMBERS
Jo Hillsman
Margaret Hudnall
Marjorie Harrison
Lucia Hart
Anita Heflin
Sylvia Moore
Gayle Peoples
Mary Beth Picinich
Nancv Richardson
Nicole Rotiie
Betsy Ruckman
Jeanne Saunders
Pat Walton
Ellen Wehl)
Elsie Meade Webb
Bobbie Williams
Svlvia Wright
Pi Delta Epsilon
Pi Delta Epsilon is a national honorary journalistic fraternity. Its main aim on the cam-
pus is to promote a closer relationship and coordination among the different college pub-
lications and to give recognition to those students who have worked for one of the three
major publications.
First tow: Peoples, Saunders, Dyer, Waugaman, Walton.
Second row: Stoneman, Willett, Donaldson, Brugh, Garrison.
Third row: Stoneman, Herre. Williams, Riddiek, O'Leary, Dyer, King, J. H. Morris, J. Morris, J. Phillips.
OFFICERS
Adele Donaldson President Vivian Willett Secretary
Judy Billett Vice-President ,Iane Brugh Treasurer
MR. Gardner B. Taplin Advisor
Ann Brierley
Ella Carter
Sandra Dyer
Linda Garrison
Shirley Hauptman
Norma Jenrett
MEMBERS
Harry Lancaster
Nancy Lenz
Gayle Peoples
Jane Railey
Frances Raine
Frances Rosenkrans
Jeanne Saunders
Caroline Stoneman
Carole Stroupe
Pat Walton
Carolyn Waugaman
Bobbie Williams
Ellen H. Willis
Pi Gamma Mu
Pi Gamma Mu is a national honor society composed of all those students interested in the
social sciences. The purposes of the organizations are to advance the cause of scientific
study of social problems and to encourage high ideals of scholarship, the attitude and
methods of science, and the desire for social service.
Second row: Coakley, Atwood, Bunting , Thomas, Savedge, Hudnall, Price.
Third Row: Stoneman, Herre, Williams, Riddick, O'Leary, Dyer, King, J. H. M
OFFICERS
Anne Thomas ....President Marga
Ann Thomas Matthews Vice-President Ann S
MEMBERS
Camille Atwood Florence King
Suzanne Bunting Loretta Kuhn
Ellen Callaway Harry Lancaster
Ella Carter Betty McAden
Joan Coakley Sylvia Moore
Sandra Dyer Jean H. Morris
Margaret A. Harrison Jeanette Morris
Virginia Herre Kitty Naugle
Norma Jenrett Kathleen O'Leary
is, J. Morris, Phillips
ret Ann Hudnall Secretary
avedge Treasurer
Sara S. Pevehouse
Charlotte Phillips
Marv Louise Price
Becliy Riddick
Jeanne Saunders
Caroline Stoneman
Virginia Llmbarger
Bobbie Scott Williams
Marv Stewart Sisson
Alpha Psi Omega
OFFICERS
Barbara Bi rnsidf, President Gloria Kratzsch Secretary
Floren'ce Sochoian Vice-President Carolef. Silcox Treasurer
Mr. Davio Wiley Advisor
Pat Jones
Mary Mayo
MEMBERS
Mildred S. Meleney
Patti Parker
Nancy Quarles
Fred Stables
Alpha Psi Omega is a national honorary dramatic society. The purpose of the organiza-
tion is to provide an honor fraternity for those students excelling in the college theatre.
The goal of Alpha Psi Omega is to develop dramatic talent and cultivate a taste for the best
in drama.
Activities of the group each year include the sponsoring of two sets of one-act plays di-
rected bv the members and the Better Films Series.
Silcux. May.., Park..T. Uuarl.'^. Mi. W il,x. K
Future Teachers of America
OFFICERS
Mae Bennett President Ann Savedge Treasurer
Margaret Hudnall Vice-President Mr. Earl R. Bogcs
Rita Hite Nelson Secretary Mr. Charles Patterson Co-Sponsors
The J. L. Jarman Chapter of the Future Teachers of America, organized at Longwood
College in 1930, includes those students who have been recommended for membership by
their department heads. Members are usually juniors and seniors who seem to possess
outstanding qualifications as future teachers. The purposes of the organization are to de-
velop interest in the teaching profession, to promote professional leadership, to acquaint
prospective teachers with the local, state, and national teaching organizations, to pre-
pare its members in every possible way for the teaching profession, and to develop de-
sirable qualities in its members in order that they may l^e good leaders in the field of ed-
ucation.
First n
Second
Third J
Fourth
Filth
Mr,
Sixth
Bennett, Savedge, Nelson, Hudnall.
v: Webb, McRee, Hardie, Harris, Deat.m, Brown, Qjarles, Flynn, Rcamy.
; Railey, Jones, Bell, Thomas, Fuller, Garrison, .Alexander, Picinich, Adams, Sisson, Hulvey, Webb.
v: King, Dyer, Bryant, Hillsman, Hardy, Hawkins, Hall, Coakley, Ashby, Foster, Kuhn, Fitzgerald.
Crismond, Powell, Lash, Hodnett, Phillips, Beavers, Raine, Deane, Zich, Tilson, Drudge, Willis, Heflin, Wil
,
Slroupe.
St.ran. 11, \ndeis„n, Lloyd, Hackworth, Peoples, Yojnger, Maxey, Crutc, HilL Hail. Wliite.
w
Men's Student Government
works in cooperation with
school officials and the Student
Government Association. It
handles all discipline prob-
lems and administers the
Honor Code among the men
students.
Seated: Mr. Bittinger, Lancaster, Guthrie, Warren, Mr. Schlegel.
Standing: Shorter, Ferguson, Allen, .Austin, Noel, Lynn, McKissick, Ma Stables, Turner.
Men's Student Government
Seated: Pollard, Peoples, A. Tho
First row: standing: Hudnall. Dv
J. Saunders. E. Carter.
On stairway: Garrison. .1. H. M
IS. E. M. Webb, B. Williams, Willis, Lenz, Quarles.
Heflin, Savedge, Hillsman. S. Moore, J. Morris, Soghoian,
Beorc
Eh Thorn
This honorary English so-
ciety promotes study, reading,
and creative writing in all
literaiy forms. Members are
chosen on the basis of achieve-
ment, interest, and ability in
this field.
The Future Business Lead-
ers of America seeks to ad-
vance learning and to encour-
age interest in the field of busi-
ness education and to promote
understanding and fellowship
among the club memljers.
Membership is open to all stu-
dents majoring in business ed-
ucation.
Seated: C. Hall. Bullock, G. White, E. Webb, Crute, Ogburn, Reamy.
First row, standing: Grizzard, Hawkins, Tlinmpson, Charlton, Melton, B. McLoughlin, J.
Harris, Hulvey, Bryant.
Second mo: Gear, Presson, Higgle, J. Bennell, A. Adams. Wynne, A. Baker, V. Scott, Hod-
nett, Younger, F. Taylor.
Future Business Leaders of America
Seated: Phillips, Rilee, V. Thacker, Hurst, Blankinship, Miss Ruffin. Sedivy.
Standing: Grubb, B. Odom, J. Morris.
Longwood
Library League
The purpose of the Long-
wood Library League is to fur-
ther interests in libraries and
library work. Members include
library science majors, library
student assistants, and mem-
bers of the libraiy staff.
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Freshman Comm ission
MEMBERS
Maryl)eth Baldwin
Pat Baugh
Peggy Blevins. Chairman
Carolyn DeHaven
Dixie Hilliard
Demetria Koumparakis
Jean O'Connell
Anne Palmer
Norma Redmon
Aildie Richardson
Tae Wamsley
Helen Wente
Jeanne Peyton. Ex-Officio
The Freshman Commission, whose members are representatives of the Y.W.C.A. from
the Freshman class, are elected in the fall. The Commission works with and for the
Y.W.C.A., striving to aid the endeavors of the organization in any way possible. It also
trains the girls for future leadership in the Y.W.C.A.
Activities of the conmiission include the providing of a refreshment l)ootli at Senior
Dance, the trimming of the Christmas Tree in the Rotunda, and the leading of Christmas
Carols after the Christmas Banquet. Another responsilnlity of the Commission is to greet
the Freshmen of the coming year.
First rnn: Hillidrd, DeHavrn, Redmipn, Blevins, Koumparakis, Wamsley, Peyton.
Second rou: Baldwin, O'Connell, Richardson, Palmer, Wente, Baugh.
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Home Economics Club
Marjorik Winn
. . . .
jMaHY H()BEKT-()N
.
.
.
OFFICERS
I'/csidcnl Maiiy Jane McLanky
Vicc-Picsidcnl Pk(;gy Harris
Miss I,(IRA Bkrnari). Mrs. Frances CiioE.
.
.Ailvisuis
.
Scrrrldry
TrfiisKii'i
The Longwood Home Economics Club, a member of the American Home Economics As-
sociation, seeks to develop a better understanding of home economics and its contributions
to niodgrn living. All those majoring in horn? economics are eligible for membership. The
program of work for this year has included international relations, public relations, and
membership promotion.
On .V :nciy ir n, I «(;nm / ( loji: Ellioll. Knl,erl> .n. Win 1, Car\ . P. 11.1. ri- \\r-
Sawvc
K. U
r, W.M, 1. W,- , Harv. > N' «t..n. .1 •It. Byr, . Pri.o. ''"'" . Wanl. . Harn-I
Allen, A \nun- ll..«k n-, \I - Bi- nar.l.
r. Damenm. Ma\e>. Dill m, B. \Ii L..u!:hlin,
First row: RkIummi II iin^. Ghazarian, B. M. I rnvhlii, I lli .11 Melton, Pollard.
Second row: F. iNlLLiiughhn, Hartman, Kulin, Criwford, Schular, Franklin.
Third rou. Miss, Mattox, Powell, Norman, Ensmann, Curry, Edmunds.
Richmond Club
OFFICERS
Frances McLoughlin President Elizabeth McLoughlin Secretary-Treasurer
Melinda Franklin Vice-President Miss Frances Mattox Advisor
The Richmond Club is composed of students from Richmond and tlie surrounding area.
It has as its purposes acquainting girls from the same area and encouraging from this sec-
tion of the state a larger enroHment at Longwood.
The organization sponsors projects around the campus in which the students work to-
gether and socialize. A picnic is held at the beginning of the school term to acquaint the
new members with the old. Group projects to raise money include a booth at Circus and a
White Elephant Sale at the Sectional Club Rec Dance.
First row: Lowery, Biddlecomb, Hudnall, Rowe, Dameron.
•Second row: Bullock, Purks, Mr. French, Adams, Fallin, Coakley.
Third roio: McCarty, Blackwell. Parker, Baker, Haga.
Northern Neck Club
OFFICERS
Joan Coakley President Emily Fallin Secretary-Treasurer
Gene Blackwell Vice-President Mr. Raymond French Advisor
The Northern Neck CIuIj is composed of girls from the counties of King George, West-
moreland, Northumberland. Richmond, and Lancaster. The club tries to maintain an attitude
of friendliness by having as one of its primary purposes a bond of friendship among the
students from the Northern Neck of Virginia. It attempts to stimulate interest in the Northern
Neck high school seniors in attending Longwood. Organized in 1926. the club has as its
motto, "Fishing for Knowledge."
Eastern Shore
Club
The Easteiii Shore Club pro-
motes good fellowship among
the students from the Eastern
Shore on the campus and seeks
to preserve a close relationship
between the Shore alumnae
and present students.
First row: R. Nelsnn. Hndnett. Gear. Rickells. R..ark. M. 'West. Spain. F. Tavl..
Second row: L. Nich.ils. Glasry,k. Puryt-ar. K.ll. Grrrn. ri,..mp-..n. ,1. IVnnett.
Tri-County
Club
Girls from Charlotte, Meck-
lenburg, and Halifax counties
foini the Tri-County Club. It
seeks to promote a closer re-
lationship among the girls
from this area and to interest
prospective students in I>ong-
wood.
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French Club
OFFICERS
Anita Heflin President
Molly Work M n ...Vice-President
Nancy Drudge Secretary
Hannah Haile Treasurer
Carolyn Stonnell Reporter
Genevieve Laloux Informant
Margaret Layman Historian
First row: Stonnell, Drudge.
Second roic: Layman, Heflin, Laloux, Haile, Wcrkn
.Seated: Faison, Flores.
Slanding: McClenny. J. Mo:
Spanish Club
OFFICERS
Suzanne Faison President
,|eanette Morris .. .Vice-President
Betty McClenny Secretary
Marjorie Harrison Treasurer
Ann Glover Reporter
Elena Flores Informant
First tow: Heck, Bennett, Salmon, Johnson, Rawls, Wilson, McCarthy, Kell, Adams, Peyton. Brush. Ga
Second row: Bell, Hodnett, Harris, Glenn, Smith, Ingram, Vess, Wootton, Scott, Patton, Looper, Stewart.
Third row: Gray, Savedge, Layman, Pierce, Milliard, Weddle, Simms.
Fourth row: Nichols, Aycock, Vestal, Foster, Kuhn, Grubb, Tudor, Rosson, Grizzard, Jenkins.
Baptist Student Union
OFFICERS
Virginia Pearce President Jeanne Vestal Social Chairman
LoRETTA Kuhn Enlistment Chairman Jane Brugh Devotional Chairman
Camille Atwood Promotional Chairman Shirley Grizzard Secretary
Betty Rawls Treasurer
The organization representing the Baptist Church on the Longwood campus is the Baptist
Student Union, which provides a link between the college and the local church.
Pre-school Retreat, a meeting with Baptist freshmen, a Join-the-Church Sunday, State
Convention, and the Training Union Study Course were among the fall activities. During
the year, the Baptist Student Union sponsored Freshman Week, a miniature Southern Bap-
tist Convention, Student Night at Christmas, and Cheerful Cherub Week. Other activities of
the B.S.U. include Vocational Emphasis Week, Youth Revival, and Spring Retreat.
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Canterbury
Club
The Canterbury Club is a
fellowship of Episcopal facul-
ty and students from both
Longwood and Hanipden-Syd-
ney colleges. The Canterbury
Room in the Parish House is
the center of religious and so-
cial activities for this group.
English,
ds, N. Hai
Farringlo
is, Caldwell, Ghazarian, Winfree. Biddlecomb.
Barnes, L. Hart, Baskerville, L. Allen, Brierley.
First row: Eckstrom, Ensmann, Connor.
Second row: Fentress, B. McLoughlin.
Third row: O'Leary, M. Baldwin, O'Connell.
Fourlli run: Petit. Shaughnesfy, Stinnett.
Newman Club
The campus organization of
the Roman Catholic Church is
the Newman Club. It enables
the student to become better
acquainted with those of her
own faith and serves the reli-
gious, intellectual, and social
needs of the Catholic students.
K)7
First row: Harnsberger, A. Williams. E Webb. Batte. S Saunileiv. Harne\, "i Webb, Duna-
gan, Maitland, Carlton, Spain. Pc.ple-, \ ^ .lung. Sti-phrnsun. Press„n, Fallin, A. Thacker.
Second row: Miss Ayres, Riddick, Heflin, Rubinbon, J. Denton, A Wallace, Hartman, Wynne,
Harrell. G. White, A. Adams, Frye, Hillsman, J Morns Lewis, B. Williams, Davis, Beavers.
Third row: J. Edwards, Roache, P. Henry, H. Young, Brimmer, J. Baldwin, B. Cook, Gaskins,
Newf.n, C. Hall, A. Henry, V. Joyner.
Wesley
Foundation
Wesley Foundation, the stu-
dent organization of the Meth-
odist Church, under the direc-
tion of Miss Malinda Ayres,
co-ordinates religious and so-
cial life of its members on the
campus.
first row: King, Chaffin, A. Hart, Sloop. P. Jones. Gillespie.
Second row: Ogburn, Johns, Schular, Alexander, Curr\, B. Redmon
Third row: Cnpeland, MrClenn\, Fleshman, Meltim, Gl..^er. \^illett
Fourth row: Bas-. Gear, R. Parker. Kosenkrans.
Westminster
Fellowship
The organization of the Pres-
byterian Church on the campus
is the Westminster Fellowship.
It is composed of both Long-
wood and Hampden-Sydney
students.
Granddaughters Club
OFFICERS
Cornelia Batte President
Helen Jean Young Vice-President
Ella Lou Gray Secretary-Treasurer
Miss Virginia Wall Advisor
First row: Grizzard, J. Wallace, Lucy, Green, Rawls.
Second row: Knight, Pendleton, Spivey, Barbee, Batte, Young.
Third row: McRee, Railey, Allen, Scott, CogviUe, Jones, Ma
Fourth row: Key, McGrath, Waller, Roach, Dean. Elliott.
Gray, A,
shall. Ro
Wallace. Nichols, Knowles, Lowry.
,rk. Johnson, Gaskins, Rilee, Cahill.
The Granddaughters Club was organized in 1928 to bring together present students who
are daughters or granddaughters of alumnae of Longwood College and to interest girls
who mav be future students of the college.
Nancy Allen
Eileen Cahill
Martha Clark
Sylvia Cogville
Betty Jo Cook
Anne Edmunds
Felecia Ann Elliott
Audrey Fielding
Sharon Fosque
NEW MEMBERS
Faye Garrett
Beverly Ga.skins
Freida May Hamlet
Emily Johnson
Mary Helen Jones
Katherine Key
Nancy Lewis Knight
Becky Ann McGrath
Carolyn Madrin
Carolyn Mottley
Sara Oliver
Joyce Pendleton
Helen Rilee
Evelyn Roache
Ann Scott
Nancy Strickler
Tae Wamsley
Claudia Whipple
Patricia Wilmoth
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OFFICERS
Fred Stables President
Flo Soghoian Vice-President
Carolee Silcox . . Recording Secretary
Cle Koons . . Corresponding Secretary
Path Parker Treasurer
Barbara Burnside . Technical Director
Seatett: Soghoian, Kuons.
Standing: Burnside, Silcox. Mr, Wiley, Stables, Parke
Longwood Players
First ro
Second
Third n
Fourth
Filth r,
Floege, Wheeler, Thacker, Workman, Brinkley, Mottley.
w: Stevens, Deane, Sawyer, Picinich, Laloux, Leake, Blount.
: Rossiter, Krehbiel, Tennison, Brubeck, Lynn, Bailey, McDade, Raab.
w: Koons, Munson, Haile, League. Mayo, Silcox, Franklin. Lash. Talley. Oz
: Mr. Wiley, Curry, Kratzsch. Walton. Soghoian. Parker. Slal.les.
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Choir
OFFICERS
Camille Atwood President Roselyn Epps Secretary
Patricia Powell Vice-President Fay Salmon Secretary
Anita Heflin Treasurer
The Longwood College Choir, composed of fifty-three selected voices under the direction
of Dr. John Molnar, presents varied musical programs to the college and community during
the school year.
Major activities of the organization this year included a television program, a Christ-
mas concert, trips to various high schools, a concert at Founders' Day exercises, a spring
concert, and participation in the baccalaureate and graduation exercises.
First row: Salmon, McLaivliorn. Saunders. Harl, Dealon, Prmell, Heflin, Moore, Turl..r, Sedivy,
Second row: Henry. Garner, Presson. Burch. Potts, Dula, Garrett, Wynne, Dorsey, Marshall, Carter, King.
Third row: Shaughnessy. Fentress. Smith. Thomas. Lewis, Gonder. Redmon. Bryant. Branch, Willett, Alwood.
Fourth tow: B.irnes Bo,,l.n Tlilliii,! Cu-.n '^.iimIc,
.
K,,,,-. Sl.i,,,i
Eckstrnm. Atkinson, Stnmpe. Mr. Brumfield. Ashlii
Cotillion Club
The purpose of the Cotillion Club is to create and promote interest in the social aspect of
the college life. The principal activity is holding an annual dance in the spring. Invitations
to membership are extended twice a year.
Cothern, Amory, Llu\il. KiHiri
Fuller. Dyer, Hartlie. Grimsleail. Bnmn
OFFICERS
Barbara Rollkr Hardik President
Frances Brown Figure Leader
Sandra Dyer Secretary-Treasurer
Anne Wayne Filler Business Manager
Delores Winder Grimstead Dance Chairman
Mr. Robert T. BRUiMFiELo ^diisor
Fuller. Kulln. Striplin, Saunders. Hughes, Stoneman. Harris. Lenz.
Ch
ANNE WAYNE FULLER
NANCY LEA HARRIS
NANCY HUGHES
LORETTA KUHN
NANCY LENZ
.lEANNE SAUNDERS
CAROLINE STONEMAN
NANCY STRIPLIN
Kuhn, Ro»e
BLAZER AWARDS
The Athletics
The Athletic Association
Stnplin, Ri. hanl-un. W.avrr. Mi- Il.i. C.rim^t,-a,l.
OFFICERS
Nancy Striplin President
Df;lores Grimstead Vice-President
Annik V. Weaver Secretary
Nancy Richardson Treasurer
Miss Olive Iler Advisor
First roiv: George, Rowe, Wolfe, Fitzgerald, Andrews, Puckett, Obeiishain. Dove.
Second row: Vess, Kesling, Heier, Richardson, Grimstead, Miss Her, Striplin, Weaver, Glenn, Benedict.
Third row: Gayhart, Waller, Cunningham, Weddle, Taylor, Barnelt, Sandidge, Kuhn, Skalsky, Scott, Dowdy, Maxey, Rainey,
Morgan, Tharrington.
The Athletic Association Council
MANAGERS
Anne W. Fuller Varsity Hockey
Lou Heier Class Hockey
Jackie Waller Class Hockey
Margaret Dowdy Varsity Basketball
Willie Taylor Class Basketball
C. Obenshain Class Basketball
Elaine Weddle Volleyball
Mary A. Barnett . .
.
Doris Kksling Volleyball
Mary Lou Morgan Golj
Barbara Benedict Wisket
Evelyn Rowe Softball
Nancy Andrews 'rchery
Janie Glenn Irchery
Carol Wolfe Tennis
Swimming;
COMMITTEES
Publicity: Delo Dove, chairman, Sandy Fitzgerald, Gayle Cun- Soci.iL: Anne Miller
ningham, Violet Scott, Joyce Tharrington, Sara Gavha'l Kulli
Recreation: Jeanette Puckett, chairman, Sandy Sandidge. Jeanne Vestal.
Linda Vess, Jerrye Edwards.
an, Nancy Geor.
Kvelvn Skalsky
', Bettv Spive'
L.iretta Kuhi
First row: Fuller, Sloop, M. Dowdy, Richardson. II, in, ( :uimiii^h,,i)i, Kulm. OiH-n-liain. Slriplin, Dove, Wolfe.
Second row: George. Waller, Campbell, Glenn, Wade, Harris, Ae-^, Cliasr, Mver>, Rowe, Taylor, Weddle, Weaver, Grimstead,
-Andrews, Fitzgerald.
Hocki7
Basketball
Clockwise: Richardson, Wolfe, Kuhn, Edwards, Scutt, Cunningham, Tharrington. Duve, Dowdy. Raney, Andrews, Obenshain, Skal-
sky, Heier, Taylor, Waller, Maxey.
Obrnshain, Glenn. Andrcivs, Cunninsiluini, W ,-il,lli-, Biinkl>-
Archery
Volleyball
Swimming
Ten fits
The purposes oi tlie Monogiaiii Club are to stimulate interest in sports and
to recognize athletic ability, scholarship, and sportsmanship. Its members
are composed of juniors and seniors who are outstanding in these fields.
Firsl run-. Striplin, Benedict. Second row: Fuller, Kuhn. Third row: Grimstead, Hanks.
Monogram
Club
First TOW. Miller, Hughes, Barnett, Pond, Fitzgerald, Vess, Keith.
Second tow: Miss Weddle, Kuhn. Callaway, Richardson, Weddle, Striplin, Patton, Vestal,
Thiri row: Grimstead, Rountree, Krehbiel, Richardson, Jeter. LI .yd. Hackworth, Herre.
ao Club
The H2O Club has as its purpose the promotion of swimming activities in the College,
the provision of life guards at the pool, and the sponsorship of two water pageants during
each year. The two water pageants this year were "Nutcracker Suite," directed by Nancy
Richardson assisted by Ann Jeter, and "South Sea Sonata," directed by Ann Jeter assisted
by Janet Lloyd.
OFFICERS
Mary Ann Barnett
Nancy Hughes . . . .
President
.
Vice-President
Jackie Pond Treasurer
Miss Eleanor Weddle Advisor
Nancy Andrews
Siizie Barr
Ellen Callaway
Amanda Dillon
Sandy Fitzgerald
Dolores Grimstead
Sarah Hackwortli
Virginia Herre
MEMBERS
Ann Jeter
Burks Keith
Kate Krehbiel
Loretta Kuhn
Janet Lloyd
Mary Miller
Frances Patton
Nancy Quarles
Betsey Richardson
Nancy Richardson
Anne Rountree
Nancy Striplin
Linda Vess
Jeanne Vestal
Carolyn Watigainan
Elaine Weddle
JOAN OF ARC
Seated: Teel, Beavers—president, N.
rush chairman.
—viee-|iresident, Dean, Raine. Suridinf:: Spruhan-treasi.n-r. Branch—secretary, Pieinieh—
PANHELLENIC COUNCIL
The Greeks
Nancy Redd Quarles
President
Mary Lee Teel
Vice-President
Adele Donaldson
Recording Secretary
Kitty Nelson
Corresponding Secretary
Ellen Callaway
Treasurer
Alpha Sigma Alpha
ALPHA CHAPTER
Founded: Noveniljer 15, 1901, Loiigwood College, Faimville, Virginia
Colors: Red and White
First row: F. McLoughlin, Callaiv^iv. \,K..n. II, \I. I ,.uf;lilin. l!..„ni
Second row: McRee, Connor, Ar^t.il. (,)ii,i[ 1.-^.
First row: Teel, Donaldson, Grizzard, Harris, Higgins.
Second row: Price, Stoltz, Melton.
Ellen Callaway
Catharine Connor
Adele Donaldson
Judy Harris
Delia Higgins
MEMBERS
Gwen Melton
Bet McLoughlin
Fran McLoughlin
Kitty Nelson
Rose Marie Price
Nanc^ Redd Quarles
Anne Rountree
Ernestine Stoltz
Marv Lee Teel
Jeaiuie Vestal
Nancy Allen
Janet Chase
Joann Curry
PLEDGES
Ann Harding
Addie Richardson
Ann Scott
Tae Wamsley
Claudia Whi]i])le
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Carolyn Kelly
President
Betty McAden
Vice-President
Jane Railey
Recording Secretary
Frances Brown
Corresponding Secretary
Mary Ann Barnett
Treasurer
Alpha Sigma Tau
ZETA TAU CHAPTER
Fuaiidod: Novciiiljer 4, 1899, Michigan Stale Normal College,
Ypsilanti, Michigan
Colors: Emerald Green and Gold
first r„„: M.A.I.i,. Wnsniird. Cllaffin, Eckstrom.
Sr,„„,l i„ii: I). Mil. r,n-.,,-ll. Garrison, Barnett.
MEMBERS
Mary Ann Barnett
Dot Boswell
Frances Brown
Elaine Chaffin
Dottie Cothern
Annette Grain
Minnie Lee Dean
Peggy Dickerson
Judy Eckstrom
Linda Garrison
Ann Glover
Nancy Lea Harrris
Peggy Harris
AtHi Hart
(Carolyn Kelly
Anne Keziah
Marilyn King
Betty McAden
Betty Maynard
Liz MostelJer
Barbara Odoin
Jane Railey
Peggy Blevins
Nancy Donaldson
Ruth Denton
Gliarlottc Jewell
Katlierinc Key
PLEDGES
VirgiTiia McAden
Carol Matthews
Jean OConnell
Anne Odoni
Liz Smith
Ann Snyder
Mary StricklantI
Barbara Wilson
Carol Wise
First rnw: Cthcrn, Brown, Grain, Harris, Hart, Dickerson. Kellv.
Seron.l i„„: H.iiify, Keziah, Glover, King, Odom, Harris. Mosteller.
tote
'^t " ^^ : V C<:' -ic^ . a
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Ellen Hamlett Willis
President
Sylvia Wright
AND
Suzanne Bunting
Vice-Presidents
Jean Parrott
Recording Secretary
Betty Ray Lazenby
Corresponding Secretary
Phyllis Daniels
Treasurer
Delta Zeta
EPSILON TAU CHAPTER
Foimded: Oclol)er 24, 1902, Miami University, Oxford, Ohio
Colors: Old Rose and Vieux Green
First row: Bunliiij:. I.a/.rnhv. Ki
Second row: Wrii;lil. (iuKn.l.n.i I rnv. I, I'arr.ilt, S. Parrolt, MiTwlitli, Uietz, Willis.
MM
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Kneeling: Carson, Carter, Warren.
Utaiuling: Silcox, Beavers, Hughes, Daniels
Margaret Beavers
Suzanne Bunting
Carol Carson
Barbara Carter
Eleanor Crowder
Phyllis Daniels
Jacqi Dietz
Jean Eilers
MEMBERS
Marjorie Harrison
Nancy Hughes
Christie Hulvey
Betty Ray Lazenby
Kathy O'Leary
Jean Parrott
Sally Parrott
Patty Roach
Fay Salmon
Carolee Silcox
Roberta Silcox
Betty Sniythers
Nancy Striplin
Kit Warren
Sylvia Wright
Sherrie Elliot
Connie Levinson
Ann McDonald
PLEDGES
Emily McLawhorn
Bonnie Mann
Ann Pope
Mignon Saunders
Barbara Simpkins
Lucia Hart
President
Sarah Hackworth
Vice-President
Eliza Buchanan
Secretary
Shirley Hauptman
Treasurer
Ann Jeter
Editor
Kappa Delta
ALPHA CHAPTER
Founded: Ocloljer 23, lo97, Longwood College, Faniiville, Virginia
Coloiis: Olive Green and White
Seated: Layman. Mrlrnmr.-. W.ni^.inian. Hauplman, Hrck.
Standing: Jeter. I!"^>|.n. Si,.,,.,,,:,,,, I!;i,t, Til-..n. liarr. Ri,har<I-..n. Franklin.
Suzanne Ban"
Waynnc Bnyclcn
Eliza Buchanan
Melinda Franklin
Sarah Hackworth
Lucia Hart
Shirley Hauptman
Barbara Heck
Virginia Herre
MEMBERS
Ann Jeter
Virginia Kuyk
Margaret Layman
Nancy Lenz
Virginia McLemore
Marodith Nichols
Louise Norman
Nancy Richardson
Jean Roailca]!
Lou Gw\nn R(jark
Betsy Rucknian
Jane Ruppert
Jeanne Saunders
Mary Douglass Stokes
Caroline Stonenian
Sally Tilson
Carolyn Wau^aman
Nancy Childress
Jane Crawford
Carolyn DeHavcn
PLEDGES
Brcnda Rae Drewry
Susannc LaFontaine
Jane McCorkIc
Ann Ruckman
Chris Wilson
Scati-d: Stokes, Buchanan. Rnark. Hackworth, Lenz.
Standing: Saunders, Hcrrc. Rucknian, Ruppert, Kuyk. Roaclcap.
Anne Wayne Fuller
President
Janet Lloyd
Vice-President
Emily Atkinson
Recording Secretary
June May
Corresponding Secretary
Betty Burks Keith
Treasurer
Pi Kappa Sigma
ALPHA EPSILON CHAPTER
Founded: Novenilier J 7, 1894, Michigan State Normal College,
Ypsilanti, Michigan
Colors: Turquoise Blue and Gold
Sealed: Lurv. J. Adams. Mav. Baker. Gr,.|-ii. A. V.la.i.s. Harper. Ward.
Stunitim;: Brimmer. Kell. Siililett, Ozm,.n.
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S,;,l,;l: Brand., Lloyil, Alcock, Atkinson.
Siiinilini^: Fuller, Keith, Payne, Parkinson, Pax
MEMBERS
Ann Adams
Jane Adams
Shirley Alcock
Emily Atkinson
Nancy Baker
Gale Branch
Nan Brimmer
Anne Wayne Fuller
Jackie Green
Jackie Harper
Betly Burks Keith
Jane Kell
Janet Lloyd
Shirley Lucy
June May
Catherine Ozmon
Barbara Parkinson
Winona Payne
Bonnie Paxson
Frances Sublett
Carolyn Ward
PLEDGES
Betty Jo Cook
Nancy Ferguson
Pat Fore
Kay Kellam
Norrish Munson
Sarah Oliver
Joyce Pendleton
Barbara Rossiter
Evelyn Rowe
Linda Jo Saunders
Mary Fletcher Simmons
Jean Turner
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Martha Joyner
President
Bettie Adkins
Vice-President
Barbara Hardie
Rciordiiifi Secretary
Sue Taylor
Corresponding Secretary
Sue Amory
Treasurer
Sigma Sigma Sigma
ALPHA CHAPTER
Founded: April 20, 1898, Longwood College, Farmville, Virginia
Colors: Royal Purple and White
First ran: Manley, Moore, Spivey, Thomas.
Seco,ul roir: W^bl). Hardie, Jenkins, Sprulian, Knowles.
Tlunl ruw: Slroiipe, Patton, Griggs.
MEMBERS
Bettie Adkins
Sue Amory
Ann Brierley
Vicki Brinkley
Marjorie Crismond
Bettie Brown Culpepper
Nancy Dee Deaton
Sandra Dyer
Suzanne Faison
Betty Griggs
Barbara Hardie
Anita Heflin
Betty Jean Jenkins
Joan Knight Jones
Nancy Knowles
Martha Joyner
Pat Leake
Gretchen Lemon
Carole Manley
Mary Ellen Moore
Frances Fatten
Florence Pollard
Mary Alice Roberts
Betty Spivey
Betty Jeanne Spruhan
Carole Stroupe
Sue Taylor
J oan Lee Thomas
Elsie Meade Webb
Hardy Williams
Nancy Barco
Mary Linda League
Amy McFall
PLEDGES
Ann Mixon
Linda Moore
Annis Norfleet
Norma Redmon
Rene Weimer
Annie Lee Young
Firsi row: Leak.-. Pullaril. Jnvner.
Second f«H ; Adkins. I)v,r, Brinkle
Third run: D.'alun, Anmrv. Lemon
Dolores W. Grimstead
President
Barbara T. Ward
Vice-President
Jackie F. Sawyer
Secretary
Sylvia Moore
Treasurer
Dolores Dove
Editor
Theta Sigma Upsilon
TAU CHAPTER
Founded: April 15, 1921, Kansas State Teachers College, Emporia, Kansas
Colors: Rose and Silver
First row: WediUi. Dnvi Vijr.l, Sli.mslian. Obi-nsliain. Andrews.
Second row: NKCI^iiin Hhimm s,„,,r. kuhn. Miller. Bennett.
Marjorie Anderson
Nancy Andrews
Coreta Bennett
Henrietta DoUins
Dolores Dove
Sandra Fitzgerald
Nancy Forrest
Mary Anne Foster
MEMBERS
Sara Gayhart
Dolores Grinistead
Betty Hodnett
Sally Jester
Loretta Kuhn
Betty McClenny
Mary Mayo
Mary Miller
Sylvia Moore
Carolyn Obenshain
Mary Beth Picinich
Jackie Sawyer
Judy Shields
Weston Walker
Barbara T. Ward
Elaine Weddle
Billie Jo Altizer
Barbara Bishop
Eileen Cahill
PLEDGES
Beverly Carpenter
Gayle Cunningham
Connie Goodman
Dixie Hiiliard
Jeanne Peyton
Patricia Rogers
Carolyn Clark
President
D. Amne Thomas
Vice-President
Peggy Blankinship
Recording Secretary
Pat Asnnv
Corresponding Secretary
Ruth Zicii
Treasurer
Zeta Tau Alpha
ALPHA CHAPTER
Founded: October 15, 1898, Longwood College, Farniville, Virginia
Colors: Turquoise Blue and Steel Gray
F,r,l tow: Mann, Wallac,-, Barbec, Purks.
Se^nnd row: Blankinship. Tlinmas, Asliby, Richards^
Third row: Morris, Crowder, McCready, Slrother.
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MEMBERS
Diane Acree
Patricia Ashby
Jo Ann Baldwin
Betty Sue Barhee
Peggy Blankinsliij)
Carolyn Clark
Maxine Crowder
Barbara Hurst
Sandra Kilmon
Patricia McCready
Shirley McNeal
Meade Mann
Jeanelte Morris
Virginia Price
Barbara Purks
Frances Raine
Betsey Richardson
Martha Rucker
June Strother
D. Anne I'lionias
Patricia Turner
Julia Grey Wallace
Ruth Zich
Judy Carr
Jo Bearing
Jane Denton
Joyce Ellis
PLEDGES
Frances Gray
Patricia Lowery
Betsy Neal
Sylvia Phelps
Marilyn Shauglmessy
Nancy Talbott
Neil Ward
Helen Wente
Julia Williams
Turner, Baldwin. Zicli. Clark. McN«il. R;.ln.-. Ilursl.
J /'
mQ4Q J

Margaret Frances Beavers
Who's
Among Students
Universities
Sandra Dyer
Who
in A merican
and Colleges
Anne Wayne Fuller
rf»^^
Nancy Lea Harris
Who's
A m o ng St ude n ts
__^ Unircrsities
Josephine McCraw Hillsman
Madelyn Loketta Kuhn
Who
in A m erican
and Colleges
Harry Venable Lancaster, Jr.
Nancy Lou Lenz
Who'l
Among Student.
Universitie
Sara Lou Wendenburg McRee
Gayle Lesh Peoples
Who
in A merican
%nd Colleges
Frances Blunt Raine
Nicole Marguerite Rothe
147
Who's V\^ho
Among Students in American
Univet^sities and Colleges
Rita Jeanne Saunders
J
Caroline Duvall Stoneman Nancy Jane Striplin
Carolyn Clark and Jo Davis
Senior Personalities
V^^K LORETTA KUHN
Madonna
Gale Branch
Apple Blossom Princess
Jean Early Parrott
Queen
Nancy Lea Harri:
Maid of Honor
Seated: Stroupe. Faison.
Standing: Jenkins, Culpepper. Railey. Fuller.
May Court
Adams. Taylor. Brown. Parrott. Heflin, Norfleet.
Koons, Hipginbctham, McRee, Peyton, Patton.
Circus Court and Ringmaster
Sara Lou Wendenburg McRee
Queen
Cle Koons
Junior Representative
Frances Patton
Ringmaster
Lynne Higginbotham
Sophomore Representative
Jeanne Peyton
Freshman Representative
Longwood Through the Seasons
With the fallinf; of lna\cs
. . . new friendships, amazing activities
and the bareness of limbs . . . pnlifrhtpning experiences, industrious study
and the awakening of new life . . . prolonged meditation, ingenius ideas
157
anr] the fullness of suninipr . . . broader interests, fond farewells
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Senior Statistics
AGREE, CAROLYN DIANE: Student Government 1, 2,
3, 4; Y.W.G.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Spanish Club
1; Northern Neck Club 1, 2. 3, 4; Choir 1. 2. 3; Cotil-
lion Club 1, 2; Zeta Tau Alpha 1. 2, 3, 4; Dining Room
Hostess 4; May Court 2.
ADAMS, JACQUELINE J.: Student Government 1, 2, 3,
Council. Summer "55. "56; Y.W.C.A. 1, 2, 3; A.A.
1, 2, 3; House President 3; House Council 3; Rotunda
Staff 3 ; Kappa Delta Pi 2, 3, Treasurer 3 ; Future Teach-
ers of America 3; Baptist Student Union 1, 2, 3; Cotil-
lion Club 2, 3.
ADKINS, BETTIE GARY: Student Government 1, 2,
3, 4; Y.W.C.A. 1. 2. 3, 4: A.A. 1. 2. 3, 4; French Club
1; Richmond Club 1, 2, 3, 4; Wesley Foundation
1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Sigma Sigma Sigma
1, 2. 3, 4, Vice-President 4; Pan-Hellenic Council 3.
ASHBY, PATRICIA AMES: Student Government 1, 2,
3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4: Future Teachers
of America 4; Future Business Leader of America 3, 4;
Eastern Shore Club 1, 2, 3, 4, President 4 ; Wesley Foun-
dation 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 2, 3, 4; Zeta Tau Alpha
3, 4, Corresponding Secretary 4.
ATWOOD, CAMILLE A.: Student Government 1. 2, 3,
4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4. Cabinet 3, 4; A.A. 1, 2, .3, 4:
Pi Gamma Mu 4; French Club 1. 2; Baptist Student
Union 1, 2, 3, 4, Treasurer 2, Publicity Director 3, 4;
Choir 1, 2, 3, 4, President 4; Chairman, Major Elections
4.
AUSTIN, JOHN MARVIN: Men's Student Government
1, 2, 3, 4.
BANE, BARBARA ELLEN: Student Government 1, 2.
3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1. 2, 3. 4; Southwest
Virginia Club 1, 2. 3, 4; Westminister Fellowship 1, 2.
3, 4.
BEAVERS, MARGARET FRANCES: Student Govern-
ment 1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4. Cabinet 2, Secre-
tary 3, Vice-President 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Student Stand-
ards 4; Colonnade Staff 1. 2, 3. 4, Circulation Manager
2, 3; Alpha Kappa Gamma 4; Future Teachers of Amer-
ica 3, 4; Southwest Virginia Club 1, 2; Wesley Founda-
tion 1, 2, 3, 4, Council 1, 3, Treasurer 2, Vice-President
4; Cotiliion Club 1, 2, 3, 4; Delta Sigma Epsilon 1, 2, 3:
Delta Zeta 4; Pan-Hellenic Council 2, 3, 4, Secretary 2.
Vice-President 3, President 4; Chorus 1; Who's W^ho 4.
BELL, MARY HAZEL: Student Government 1, 2, 3, 4;
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Future Teachers
of America 4; Baptist Student Union 1, 2, 3. 4. Sec-
retary 3.
BENEDICT, BARBARA KING: Student Government 1,
2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2. 3. 4; A.A. 1, 2, 3, 4, Council 3, 4;
Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 4; Hockey
2, 3; Monogram Club 3, 4, President 4; Orchesis 1, 2,
3, 4, Secretary 4.
BENNETT. LILLIE MAE: Student Government 1. 2,
3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1., 2, 3, 4; Class Treas-
urer 4; Future Teachers of America 3, 4, President 4;
Wesley Foundation 1, 2, 3. 4; Cotillion Club 2, 3, 4.
BILLETT, JUDITH: Student Government 1, 2, 3. 4:
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2 3, 4; Colonnade Staff
1, 2. 3, 4. Short Story Editor 3; Boerc Eh Thorn 4;
Kappa Delta Pi 3, 4; Pi Delta Epsilon 3, 4. Vice-Presi-
dent 3, 4; French Club 2, 3; .Spanish Club 1, 2; Canter-
bury Club 1, 2, 3, 4; Longwood Players 4; Choir 1. 3.
BLY, JACQUELINE EDWARDS: Student Government
1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Baptist
Student Union 1, 2, 3, 4; Chorus 1.
BRANCH, GALE: Student Government 1, 2, 3. 4:
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4: A.A. 1, 2, .3, 4; Class Secretary 1,
Class Treasurer 3; Student Standards 2. 3, 4, Calendar
Chairman 3, Chairman 4; Boerc Eh Thorn 3, 4; French
Club 1, 2, 3. 4, President 3; Choir 1. 2, 3. 4; Cotillion
Club 1, 2, 3, 4; Pi Kappa Sigma 1, 2, 3, 4, Correspond-
ing Secretary 3: Pan-Hellenic Council 4, Secretary 4;
Sophomore Production Co-Chairman, Apple Blossom
Princess.
BROWN, FRANCES LYNN: Student Government 1, 2,
3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Student
Standards 4; Future Teachers of America 3, 4; South-
west Virginia Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4,
Figure Leader 4; Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4, Corre-
sponding Secretary 4; Dining Room Hostess 4; May
Court 3, 4, Committee Chairman 3; Future Business
Leaders of America 4.
BRUGH, JANE: Student Government 1, 2, 3, 4;
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4, Council 3, 4: A.A. 1, 2, 3, 4;
Rotunda Staff 1, 2, 3, 4, Desk Editor 4; Pi Delta Epsilon
4, Treasurer 4; French Club 2; Baptist Student Union
1, 2, 3, 4.
BRYANT. OPAL IMOGENE: Student Government 1. 2.
3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; House Council
4; Future Teachers of America 3, 4; Future Business
Leaders of America 4: Baptist Student Union 1; Choir
4; A Capella Choir 3.
BUNTING, SUZANNE: Student Government 3, 4;
Y.W.C.A. 3, 4; A.A. 3, 4; Pi Gamma Mu 4: Eastern
Shore Club 3, 4; Cotillion Club 3, 4: Delta Sigma Ep-
silon 3: Delta Zeta 4; Pan-Hellenic Council 4: Trans-
ferred from Virginia Interment College.
BURNSIDE, BARBARA: Student Government 1, 2, 3, 4:
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Alpha Psi Omega
2, 3, 4, Treasurer 3, President 4: Southwest Virginia
Club 1, 2, 3: Longwood Players 1, 2, 3. 4, Technical
Director 4; Choir 1.
CALDWELL, ANNE LIGON: Student Government 1. 2.
3, 4; Y.W.C.A. 1. 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; House Coun-
cil 3; French Club 2; Canterbury Club 1, 2. 3, 4, Sec-
retary 2, Vice-President 3 : Longwood Players 3 : Orchesis
2: Chorus 1.
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CARSON. CAROL: Student Government 1. 2, 3, 4;
Y.W.C.A. 1. 2, 3, 4; A.A. 1. 2, 3. 4; Westminister Fel-
lowship 1, 2; Longwood Players 2. 3, 4; Choir 1, 2, 3, 4;
Cotillion Club 1. 2. 3. 4: Delta Sigma Epsilon 1, 2, 3;
Delta Zeta 4; Madrigals 4.
CARTER, BARBARA: Student Government 1, 2, 3;
Y.W.C.A. 1. 2, 3; A.A. 1, 2, 3; Colonnade Staff 1, 2. 3;
Rotunda Staff 1. 2; Future Teachers of America 3; Bap-
tist Student Union 1, 2, 3; Granddaughters Club 1, 2, 3;
Cotillion Club 1. 2, 3: Delta Sigma Epsilon 2; Delta
Zeta 3.
CHILDS. SHIRLEY: Student Government L 2. 3. 4:
Y.W.C.A. L 2. 3. 4; A.A. 1, 2. 3. 4; Future Teachers
of America 3. 4; Northern Neck Club L 2, 3. 4.
CLARK. CAROLYN: Student Government 1, 2, 3, 4;
Y.W.C.A. 1, 2. 3. 4; A.A. 1, 2. 3, 4; Alpha Kappa
Gamma 4: Choir 2. 3. Secretary 3; A Capella Choir 3;
Cotillion Club 1. 2. 3. 4; Zeta Tau Alpha L 2, 3, 4,
President 4; Pan-Hellenic Council 4; Circus Court 3;
Circus Chairman 3. 4: General Chairman. May Day. 4.
Senior Personality.
CLEMENTS. MARTHA ELEANOR: Student Govern-
ment 3, 4; Y.W.C.A. 3, 4; A.A. 3, 4; House Council 4;
Future Teachers of America 4; Future Business Leaders
of America 4; Transferred from Mary Washington Col-
lege.
DANIELS. PHYLLIS ANN: Student Government 1. 2,
3. 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3. 4; A.A. 1. 2, 3, 4; House Coun-
cil 4: Future Teachers of America 3, 4: Wesley Foun-
dation 1. 2, 3, 4: Cotillion Club 4: Delta Sigma Epsilon
2. 3; Delta Zeta 4, Treasurer 4.
DAVIS. MARY JOAN: Student Government 3. 4:
Y.W.C.A. 3. 4; A.A. 3. 4: Wesley Foundati(m 3. 4; Coun-
cil 3, 4; Cotillion Club 3, 4; Alpha Kappa Gamma 4;
Co-Chairman, Senior Dance; Transferred from Averett
College: Senior Personality.
DEATON. NANCY DEE: Student Government 1, 2, 3, 4
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2. 3, 4; House Council 3
Fu'ure Teachers of America 3, 4; Commercial Club 1, 2
Future Business Leaders of America 3, 4; French Club
3: Richmond Club 1, 2, 3, 4; Choir L 2. 3. 4: Cotillion
Club 1, 2, 3, 4; Sigma Sigma Sigma 1. 2. 3. 4.
DONALDSON. ADELE WATSON: Student Government
1, 2. 3. 4: Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1. 2, 3. 4: Rotunda
Staff 1. 2. 3, 4. News Editor 3, Managing Editor 4; Pi
Delta Epsilon 3, 4. President 4: Cotillion Club 1, 2, 3, 4;
Water Pageant 1, 2; Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3, 4,
Secretary 4.
DRESSLER. LORETTA JUNE: Student Government 1,
2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3. 4; A.A. 1, 2, 3. 4; Future
Teachers of America 4: Westminister Fellowship 1:
Water Pageant 2.
DYER. SANDRA: Student Government 1, 2. 3, 4;
Y.W.C.A. L 2. 3, 4; A.A. 1. 2. 3, 4; House Council 2, 3;
Rotunda Staff 3, 4, News Editor 4; Boerc Eh Thorn
2, 3, 4: Kappa Delta Pi 3, 4, President 4; Pi Delta
Epsilon 4; Pi Gamma xMu 4; Future Teachers of Amer-
ica 3, 4; French Club 2, 3, 4, Treasurer 3; Westminister
Fellowship 1; Choir 1; Cotillion Club 1. 2, 3. 4, Sec-
reetary-Treasurer 4; Sigma Sigma Sigma 1, 2. 3. 4;
Who's Who 4; Dining Room Hostess 4; Circus Float
Co-Chairman 3, 4.
ELLIOTT, ELIZABETH: Student Government 1, 2, 3.
4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Home Economics
Club 1, 2, 3, 4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Chorus 3.
FITZGERALD BELLE BRANSON: Student Govern-
ment 1. 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1. 2. 3. 4; A.A. 1, 2, 3, 4;
House Council 4; Future Teachers of America 3. 4;
Southwest Virginia Club 1. 2, 3. 4; Wesley Foundation
1, 2, 3, 4; Circus Float Co-Chairman 4.
FLYNN, ELBA MARIA: Student Government 1, 2, 3, 4;
Y.W.C.A. 1, 2. 3. 4; A.A. L 2, 3. 4; Student Standards
4; Colonnade Staff 4; Future Teachers of America 3, 4;
French Club 1; Baptist Student Union 1; Westminister
Fellowship 2. 3. 4; Cotillion Club 2. 3, 4.
FRYE, SANDRA LOUISE: Student Government 3, 4:
Y.W.C.A. 3, 4; A.A. 3, 4; Wesley Foundation 3, 4, Choir
Director 4; Choir 3, 4; Madrigals 3. 4: Transferred from
Montreat College.
FUDGE, CHARLOTTE ANN: Student Government 1, 2,
3, 4; Y.W.C.A. 1, 2. 3, 4; A.A. 1, 2. 3, 4; Choir 1;
Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Madrigals 3, 4.
FULLER, ANN WAYNE: Student Government L 2, 3.
4; Y.W.C.A. 1. 2, 3. 4: A.A. 1. 2. 3. 4. Council 2, 3, 4;
Alpha Kappa Gamma 4; Future Teachers of America
4; Cottillion Club 1, 2, 3. 4. Business Manager 4; Hockey
2, 3, 4; Monogram Club 3, 4, Treasurer 4; Pi Kappa
Sigma 1, 2, 3, 4, Secretary 3. President 4; Pan-Hellenic
Council 4; Who's Who 4.
FUNAL JOANN LEE: Student Government 2, 3, 4;
Y.W.C.A. 2, 3, 4; A.A. 2, 3, 4; House Council 3; New-
man Club 2, 3, 4; Cotillion Club 2, 3. 4; Transferred
from Converse College.
GIBSON, BARBARA SCOTT: Student Government 1,
2. 3. 4; Y.W.C.A. 1. 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Baptist
Student Union 1, 2. 3, 4; Hockey 1, 2. 3, 4: Water
Pageant 1. 2; Orchesis 1, 2.
GRIMSTEAD, DOLORES WINDER: Student Govern-
ment 1, 2, 3, 4: Y.W.C.A. 1. 2, 3. 4; A.A. I. 2, 3, 4;
Rotunda Staff 1, 2, Photographer 1, 2; Newman Club
1, 2, 3, 4, Secretary-Treasurer 2; Cotillion Club 2, 3, 4,
Dance Chairman 4; Basketball 1; Hockey 3, 4; H=0
Club 1. 2, 3. 4; Water Pageant 1, 2, 3, 4. General Chair-
man 3; Monogram Club 3, 4; Theta Sigma Upsilon 1, 2,
3, 4, Vice-President 3, President 4; Pan-Hellenic Coun-
cil 2, 3. 4.
HALE, CARRIE EVELYN: Student Government 1. 2,
3: Y.W.C.A. 1. 2. 3; A. A. 1. 2, 3; Wesley Foundation
1. 2, 3.
Senior Statistics
HANKS, HAZEL LEE: Student Governmenl 1, 2, 3. 4;
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2. 3, 4, Council 2. 3, 4;
Northern Neck Club 1, 2, 3, 4; Baptist Student Union
1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Monogram Club
3, 4, Secretary 3, 4; Theta Sigma Upsilon 2, 3, 4, Vice-
President 3 4; Pan-Hellenic Council 4.
HARDIE, BARBARA ROLLER: Student Government
1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1. 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Future
Teachers of America 4; Commercial Club 2; Future
Business Leaders of America 3, 4; Tri-County Club 1,
2, 3, 4, Secretary-Treasurer 3, President 4; Cotillion Club
2, 3, 4, President 4; Sigma Sigma Sigma. Recording
Secretary 4.
HARDY, SHIRLEY: Student Government 1. 2, 3, 4;
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. L 2. 3, 4; Colonnade Staff 4;
Future Teachers of America 4: Wesley Foundation 1, 2.
3, 4; Water Pageant 2; Senior Dance Chairman.
HARRIS, JUDITH LEE: Student Government 1. 2, 3, 4;
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2. 3. 4; Future Teachers of
America 3, 4; Commercial Club 1. 2; Future Business
Leaders of America 3, 4; Granddaughters Club 1. 2, 3.
4; Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3, 4, Vice-President 4.
HARRIS, NANCY LEA : Student Government 1. 2, 3. 4,
Secretary 3, President 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4, Cabinet 4;
A.A. 1, 2, 3, 4, Cabinet 4 ; Class Treasurer 1 ; Class
Vice-President 2; House Council 4; Student Standards
3, 4; Alpha Kappa Gamma 3. 4; Southwest Virginia Club
1, Treasurer 1 ; Canterbury Club 1, 2, 3, 4, Treasurer 2,
Vice-President 3; Alpha Sigma Tau I, 2, 3, 4; Cotillion
Club 1, 2, 3, 4; Pan-Hellenic Council 3, 4; President 3;
Who's Who 4; May Court 3, 4, Maid of Honor 4; Chi.
HAWKINS, MAY MARGARET: Student Government 1.
2, 3; Y.W.C.A. 1, 2, 3; A.A. 1, 2, 3; Future Teachers
of America 3 ; Future Business Leaders of America 3
:
Baptist Student Union 1, 2, 3.
HAYES, VIRGINIA ANN: Student Government 2, 3, 4;
Y.W.C.A. 2, 3, 4; A.A. 2, 3, 4; House Council 3, 4;
Wesley Foundation 2, 3, 4; Cotillion Club 2. 3, 4; Trans-
ferred from Mary Washington College.
HILLSMAN, JOSEPHINE McGRAW: Student Govern-
ment 1, 2, 3, 4; Council 2, Treasurer 3; Y.W.C.A. 1, 2.
3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4, Presi-
dent 4; Boerc Eh Thorn 4; Kappa Delta Pi 3. 4: Future
Teachers of America 3, 4; Spanish Club 1, 2; Wesley
Foundation 1, 2. 3, 4, Secretary 2, Vice-President 3, 4;
Granddaughters Club 1, 2, 3. 4: Water Pageant 2; Whos
Who 4.
HODNETT, BETTY HOLMES: Student Government 3,
4; Y.W.C.A. 3, 4; A.A. 3, 4; Future Teachers of America
4; Future Business Leader of America 4; Tri-County
Club 3, 4; Baptist Student Union 3, 4; Theta Sigma Up-
silon 3, 4; Transferred from Averett College.
HUDNALL, MARGARET ANN: Student Government
1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3. 4; A.A. 1. 2. 3, 4; Boerc
Eh Thorn 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4,
Secretary 4; Future Teachers of America 3. 4, Vice-Presi-
dent 4; Northern Neck Club ], 2, 3, 4, Secretary 1, Treas-
urer 2. President 3; Wesley Foundation 1, 2, 3; Water
Pageant 2.
HUGHES, NANCY GRASTY: Student Government 1, 2,
3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Future Teachers
of America 3, 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; Long-
wood Players 2 3, 4; Cotillion Cub 2, 3. 4; H,0 Club
3, 4, Secretary 4; Water Pageant 1, 3, 4: Delta Sigma
Epsilon 3; Delta Zeta 4; Chi.
HULVEY, CHRISTIE LOU: Student Government 1. 2,
3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Rotunda Staff
2, 3; Future Teachers of America 4; Commercial Club
1, 2; Future Business Leaders of America 3, 4; Long-
wood Players 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Delta
Sigma Epsilon 1, 2, 3, Secretary 2, 3; Delta Zeta 4.
JENKINS, ELIZABETH JEANETTE: Student Govern-
ment 1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4, Cabinet 2, 3, 4:
Freshman Commission 1; A.A. 1, 2, 3, 4; Rotunda
Staff 1, 2; Richmond Club 1, 2, 3; Newman Club 1, 2,
3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Sigma Sigma Sigma 1.
2, 3, 4; May Court 4.
JONES, JOAN KNIGHT: Student Government 1, 2, 3.
4: Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Colonnade Staff
2; Northern Neck Club 1, 2, 3, 4; Baptist Student Union
1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2; Sigma Sigma Sigma
1, 2, 3, 4.
JONES, PATRICIA MAE: Student Government 1. 2,
3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4, Cabinet 4; A.A. 1, 2, 3. 4;
Colonnade Staff 2; Rotunda Staff 1, 2; Alpha Psi Omega
2, 3, 4, Secretary 3; Future Teachers of America 4;
French Club 2, 3; Spanish Club 1, 2. 3. 4. Treasurer 2:
Longwood Library League 1 : Wesley Foundation 2, 3,
Reporter 2, Secretary 3, State Secretary 3; Westminister
Fellowship 1, 4; Longwood Players 1, 2, 3, 4, Treasurer
2; Choir 1.
JOYNER, MARTHA LEWIS: Student Government 1. 2,
3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Future
Teachers of America 3, 4 ; Commercial Club 1 : Canter-
bury Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3. 4: Sigma
Sigma 1, 2. 3. 4. Corresponding Secretary 3, President
4; Pan-Hellenic Council 4.
KING FLORENCE: Student Government 1. 2. 3. 4;
Y.W.C.A. 1, 2, 3. 4: A.A. 1, 2. 3, 4; Class Secretary 4;
Kappa Delta Pi 3. 4. Secretary 4: Pi Gamma Mu 3, 4;
Future Teachers of America 3. 4; Baptist Student Union
1, 2, 3, 4; Choir 1, 2, 3, 4.
KRATZSCH. HELEN GLORIA: Student Government 1,
2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. I. 2, 3, 4; Alpha Psi
Omega 3, 4, Secretary 4; Longwood Players 2. 3, 4;
Choir 1; Water Pageant 2; Assembly Committee L
KUHN, LORETTA: Student Governmenl 1, 2. 3, 4.
Council 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4. Freshman Counselor 2,
Treasurer 3. President 4; President. Freshman Commis-
sion 1: A.A. 1, 2, 3. 4, Council 2, 3. 4: Class President
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3; Student Standards 1. 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4,
Historian 4: Pi Gamma Mu 3, 4; Future Teachers of
America 3. 4; Richmond Club 1. 2. 3. 4. Treasurer 3;
Baptist Student Union 1, 2. 3, 4, Council 2, 3, 4, Vice-
President 4; Cotillion Club 1. 2. 3, 4; Blazer Award 4:
Basketball 1. 2, 3, 4, Captain; Hockey 2. 3. 4. Captain
4: H,.0 Club 1, 2, 3, 4. Secretary 3; Water Pageant
1. 2. 3. 4; Monogram Club 3, 4; Theta Sigma Upsilon
2. 3, 4; Who's Who 4; Madonna 4; Chi.
LANCASTER. HENRY VENEABLE. JR.: Men's Stu-
dent Government 1. 2. 3. 4, Puldicity Chairman: Rotunda
Staff 1. 2. 3. 4; Boerc Eh Thorn 3. 4; Pi Delta Epsilon
4: Pi Gamma Mu 3, 4: French Club 1, 2, 3; Canter-
bury Club 1, 2, 3, 4: Longwood Players 1, 2. 3. 4, Pub-
licity Co-Chairman; Tau Theta Pi 1, 2, 3, 4, President.
Vice-President; Who's Who 4.
LENZ. NANCY LOU: Student Government 1. 2. 3, 4,
Vice-President 4; Y.W.C.A. 1, 2. 3. 4, Cabinet 2: Fresh-
man Commission 1; A.A. 1, 2. 3. 4; House Council 2:
Student Standards 3; Colonnade Staff 1, 2. 3, Art Editor
3; Alpha Kappa Gamma 3, 4, Vice-President 4; Boerc
Eh Thorn 3, 4; Pi Delta Epsilon 3, 4; Future Teachers
of America: French Club 1. 2. 3, 4. Secretary 3; Orchesis
2: Kappa Delta 2. 3. 4; Who's Who 4; Circus Chairman
2; Animal Trainer 2: Fire Chief 3; Chi.
McADEN, CYNTHIA ELIZABETH: Student Govern-
ment 1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1. 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4;
Pi Gamma Mu 4; Spanish Club 2; Tri-County Club
1. 2, 3, Vice-President; Choir 1, 2; Cotillion Club 1. 2.
3. 4; Alpha Sigma Tau 1, 2. 3, 4. Vice-President 4.
McREE SARA WENDENBURG: Student Government
1, 2, 3, 4. Council 4; Y.W.C.A. 1, 2. 3, 4; Freshman
Commission 1; A.A. 1, 2, 3, 4, Council 2; House Coun-
cil 3. 4, Secretary 3, President 4; Student Standards 4;
Alpha Kappa Gamma 4; Future Teachers of America
3. 4; Richmond Club 1, 2. 3. 4: Granddaughters Club
1, 2, 3. 4; Cotillion Club 1, 2, 3; H=0 Club 1. 2. 3, 4;
Orchesis 1, 2, 3; Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3, 4; Who's
Who 4; Circus Court 1, 4; Circus Chairman 1. 4;
Ringmaster 3.
MATTHEWS. ANN WHITE THOMAS: Student Gov-
ernment 1, 2. 3, 4; Y.W.C.A. 1. 2. 3. 4; A.A. 1. 2. 3. 4;
Freshman Commission 1 ; Class Treasurer 2. Class Sec-
retary 3; Kappa Delta Pi 3; Pi Gamma Mu 3, 4; Future
Teachers of America 3, 4; Wesley Foundation 1, 2. 3;
Granddaughters Club 1, 2; Choir 1, 2, 3, Secretary 2;
Cotillion Club 1, 2, 3.
MAYO, MARY ELIZABETH: Student Government 1.
2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3. 4, Cabinet 3; A.A. 1. 2. 3, 4;
Alpha Psi Omega 4; Future Teachers of America 3. 4;
Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Longwood Players 1. 2.
3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Orchesis 2, 3, Vice-Presi-
dent 3; Theta Sigma Upsilon 1, 2, 3, 4.
MILLER, ELIZABETH ANNE: Student Government 2,
.3, 4; Y.W.C.A. 2, 3. 4; A.A. 2, 3. 4, Council 3, 4; West-
minister Fellowship 2, 3; Cotillion Club 2, 3. 4; Water
Pageant 3; Orchesis 2. 3, 4; Transferred from Virginia
Intermont College. Phi Eta Tau.
MORRIS, JEAN HINES: Student Government 1, 2, 3, 4;
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. \. 2, 3, 4; Boerc Eh Thorn
3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4; Future Teachers of America
2. 3, 4; Baptist Student Union 1. 2. 3, 4: Cotillion Club
2. .3. 4.
MORRIS, JEANETTE: Student Government 1. 2. 3, 4;
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Boerc Eh Thorn
4; Pi Gamma Mu 3, 4; Spanish Club 1, 2, 3, 4, Treasurer
3, Vice-President 4; Longwood Library League 1, 2, 3, 4,
Treasurer 2, Vice-President 3; Wesley Foundation 1, 2,
3. 4. President 3. 4; Zeta Tau Alpha 1, 2. 3, 4, Sec-
retary 3.
NAUGLE, KATHERINE: Student Government 1, 2. 3,
4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Boerc Eh Thorn
2, 3, 4, Secretary 4; Pi Gamma Mu 4; Wesley Founda-
tion 1, 2, 3, 4; Chorus 1, 3.
NELSON. CATHERINE SCOTT: Student Government
1. 2. 3. 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3. 4: A.A. 1, 2, .3, 4; Cotillion
Club 1. 2, 3, 4; Orchesis 2; Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3, 4.
Corresponding Secretary 4.
NELSON. RITA HITE: Student Government 2, 3. 4:
Y.W.C.A. 2, 3, 4; A.A. 2, 3, 4; House Council 3; Boerc
Eh Thorn 4; Future Teachers of America 3. 4; Sec-
retary 4; Spanish Club 2; Tri-County Club 2, 3. 4: Bap-
tist Student Union 2, 3; Cotillion Club 2, 3, 4. Trans-
ferred from Mary Washington College.
PARKER, PATRICIA LOUISE: Student Government
1, 2, .3. 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Colonnade
Staff 4; Alpha Psi Omega 4: French Club 3 4: Spanish
Club 4; Longwood Players 1, 2, 3, 4, Treasurer 4;
Cotillion Club 1, 2. 3; Water Pageant 1; Orchesis 1, 2,
3, President 3, Treasurer 2; Circus Court 2; Circus
Chairman 1, 3; Production Chairman 2.
PARROTT, JEAN: Student Government 1, 2. 3. 4;
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1. 2, 3, 4; Future Teachers
of America 4; Commercial Club 1, 2: Future Business
Leaders of America 3, 4; Cotillion Club 2, 3, 4; Delta
Sigma Epsilon 2, 3; Delta Zeta 4, Secretary 4; May
Queen 4.
PAXSON, SHIRLEY ANN: Student Government 2, 3, 4;
Y.W.C.A. 2. 3. 4; A.A. 2, 3, 4; Wesley Foundation 2. 3,
4; Granddaughters Club 2. 3, 4: Transferred from Vir-
ginia Intermont College.
PEARCE, VIRGINIA LEE: Student Government 1. 2,
3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4, Council 3; A.A. 1, 2. 3. 4;
Baptist Student Union 1, 2, 3, 4, President 4.
PEOPLES GAYLE LESH: Student Government 1, 2, 3,
4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1. 2, 3, 4; Class Vice-Presi-
dent 4; House Council 3, 4, Treasurer 3, Vice-President
4: Virginian Staff 2, 3. 4, Assistant Business Manager 3.
Business Manager 4; Alpha Kappa Gamma 4: Boerc Eh
Thorn 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Pi Delta Epsilon 3. 4;
Future Teachers of America 3, 4; Wesley Foundation
1. 2. 3, 4; Cotillion Club 1. 2. 3, 4: Who's Who 4: Busi-
ness Manager, May Day 4.
Senior Statistics
PHILLIPS, CHARLOTTE CAROLINE: Student Gov-
ernment 1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4;
House Council 4; Pi Gamma Mu 4; Future Teachers of
America 4; Spanish Club 1, 2; Longwood Library
League 1. 2, 3, 4, President 3; Wesley Foundation
1, 2, 3, 4.
POLLARD. ESTHER FLORENCE: Student Govern-
ment 1, 2, 3. 4; Y.W.C.A. 1. 2, 3. 4; A.A. 1. 2, 3, 4;
House Council 1, 3. 4, House President 1. 3, 4; Rotunda
Staff 1, 2; Boerc Eh Thorn 4; Richmond Club 1, 2, 3, 4;
Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Water Pageant 1; Sigma Sigma
Sigma 1, 2, 3, 4, Recording Secretary 3.
POND, ANN JACQUELINE: Student Government 1, 2,
3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Colonnade
Staff 1; Baptist Student Union 1, 2; H.O Club 2, 3, 4,
Treasurer 4; Water Pageant 1. 2. 3, 4; Orchesis 2, 3. 4,
President 4; Dance Committee 3, 4.
POWELL, PATRICIA ANNE: Student Government 1,
2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3. 4; Kappa Delta
Pi 3. 4. Historian 4; Future Teachers of America 3, 4;
Commercial Club 1; Choir 2, 3, 4; Madrigals 4.
PUCKETT, JEANETTE: Student Government 1, 2, 3, 4
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4, Council 1, 2, 3. 4
Baptist Student Union 2. 3. 4; Cotillion Club 2, 3, 4
Water Pageant 2, 3.
PULLEY, JOYCE: Student Government 1, 2, 3, 4;
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Longwood Players
4; Chorus 1, 3.
QUARLES, NANCY REDD: Student Government 1, 2,
3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1. 2. 3. 4; Student
Standards 4; Alpha Psi Omega 4; Boerc Eh Thorn 3, 4:
Future Teachers of America 4; Spanish Club 1; Long-
wood Players 1, 2, 3, 4, Treasurer 3; Granddaughters
Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3. 4; H=0 Club
1, 2, 3, 4; Water Pageant 1, 2; Alpha Sigma Alpha
1, 2, 3, 4, President 4; Pan-Hellenic Council 4; Honors
Paper 3, 4.
RAILEY, JANE: Student Government 1. 2, 3, 4;
Y.W.C.A. 1, 2. ,3, 4; A.A. 1. 2. 3, 4; Colonnade Staff
1. 2. 3. 4, Business Manager 4; Pi Delta Epsilon 3, 4;
Future Teachers of America 3, 4; Commercial Club 1,
2; Future Business Leaders of America 3. 4, Historian
3; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; Granddaughters
Club 1. 2, 3, 4; Cotillion Cub 2, 3. 4; Alpha Sigma Tau
3. 4, Secretary 4; May Court 4.
RAINE, FRANCES BLUNT: Student Government 1, 2,
3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Class Vice-
President 3. Class President 4; House Council 3; Stu-
dent Standards 4; Virginian Staff 2, 3, 4, Assistant Edi-
tor 4; Pi Delta Epsilon 3, 4; Future Teachers of America
3, 4; French Club 1, 2; Westminister Fellowship 1, 2;
Granddaughters Club 1, 2, 3, 4, Vice-President 3, Presi-
dent 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Zeta Tau Alpha 1, 2.
3, 4; Pan-Hellenic Council 3, 4; Who's Who 4.
REAMY, NORMA VIRGINIA: Student Government 1,
2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2. 3, 4; Colonnade
Staff 4, Circulation Manager 4; Future Teachers of
America 3, 4, Librarian 4; Commercial Club 2; Future
Business Leaders of America 3. 4, President 4; Northern
Neck Club 1, 2, 3. 4; Westminster Fellowship 2. 3, 4;
Cotillion Club 2, 3, 4.
RICHARDSON, BETSY BOSWELL: Student Govern-
ment 1, 2. 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4;
Richmond Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 2. 3. 4; Hi)
Club 3, 4; Water Pageant 1, 2. 3, 4; Zeta Tau Alpha
1, 2, 3, 4.
RIDDICK. MARY REBECCA: Student Government 1.
2, 3; Y.W.C.A. 1, 2, 3; A.A. 1, 2, 3; House Council 2;
Kappa Delta Pi 3, Treasurer 3; Pi Gamma Mu 3; Wes-
ley Foundation 1, 2. 3, Council 2, 3.
ROBERTS, MARY ALICE POWELL: Student Govern-
ment 1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4;
Commercial Club 1, 2; Future Business Leaders of
America 3, 4; Southwest Virginia Club 1. 2; Cotillion
C!ub 1, 2, 3, 4; Sigma Sigma Sigma 1. 2. .B. 4: Pan-
Hellenic Council 3.
ROBERTSON. MARY ELEANOR: Student Govern-
ment 1. 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3. 4: A.A. 1. 2, 3. 4;
Commercial Club 1 ; Home Economics Club 1. 2, 3. 4.
Vice-President 4; Newman Club 1, 2. 3. 4.
ROWE, EVELYN A.: Student Government 1. 2. 3, 4
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4: A.A. 1. 2, 3, 4, Council 1, 2. 3, 4
Student Standards 4; Northern Neck Club 1, 2, 3, 4
Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4
Blazer Award 4; Hockey 2, 3. 4; Water Pageant 2
Orchesis 1, 2. 3, 4. Reporter 4: Pi Kappa Sigma 4.
SAUNDERS, JEANNE: Student Government 1, 2, 3, 4,
Council 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; Cabinet 1, 2; Fresh-
man Commission 1; A.A. 1, 2, 3, 4; Class President 1.
2: Student Standards 4; Colonnade Staff 1. 2. 3. 4. Man-
aging Editor 3, Editor 4; Rotunda Staff 1: Alpha Kappa
Gamma 3, 4; Boerc Eh Thorn 3, 4; Kappa Delta Pi 3, 4;
Pi Delta Epsilon 3, 4; Pi Gamma Mu 4; Future Teach-
ers of America 3, 4; French Club 2, 3, 4; Richmond
Club 1, 2; Canterbury Club 1, 2; Cotillion Club 1. 2, 3,
4; Water Pageant 2; Kappa Delta 1. 2, 3, 4; Who's
Who 4; General Chairman, Circus 4: Chi.
SAVEDGE, ANN: Student Government 1. 2. 3. 4;
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Boerc Eh Thorn
4; Pi Gamma Mu 3, 4; Treasurer 4; Future Teachers
of America 3, 4, Treasurer; Baptist Student Union 1, 2,
3, 4, Treasurer 3; Granddaughters Club 1. 2, 3, 4, Vice-
President 3; Choir 1. 2, 3.4.
SHIELDS, JUDITH ALLEN: Student Government 3, 4:
Y.W.C.A. 3, 4; A.A. 3, 4; Westminister Fellowship 3. 4;
Cotillion Club 3. 4; Theta Sigma Upsilon 3, 4: Trans-
ferred from Averett Junior College .
Senior Statistics
SISSON. MARY STEWART: Student Guvernment 1. 2.
3: Y.W.C.A. 1. 2. 3; A.A. 1. 2. 3: Pi Gamma Mu 2, 3:
Future Teachers of America 3: Longwood Library
League 1, 2; Wesley Foundation 1. 2. 3.
SILCOX, CAROLEE: Student Government 1. 2. 3, 4;
Y.W.C.A. 1. 2. 3. 4: A.A. L 2, 3. 4; Alpha Psi Omega
3, 4; French Club 1, 2, 3; Southwest Virginia Club 1:
Long^vood Players 1. 2, 3. 4; Cotillion Club 2. 3: Delta
Sigma Epsilon 1, 2, 3; Delta Zeta 4.
SOGHOIAN, FLORENCE MARIE: Student Government
1, 2, 3. 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; House
Council 2, House President 2; Student Standards 1, 2;
Colonnade Staff 3. 4; Rotunda Staff 3. Feature Writer 3:
Alpha Kappa Gamma 4; Alpha Psi Omega 3, 4. Vice-
President 4; Boerc Eh Thorn 3. 4; Richmond Club 1. 2.
3. 4: Canterbury Club 1. 2, 3. 4; Longwood Players
2, 3. 4: Vice-President 4; Cotillion Club 1, 2, 3; Orchesis
1. 2. 3. 4: Production Co-Chairman 1: Longwood Hour
(WFLO) 3; Recipient of Leola Wheeler Scholarship 4.
SPAIN, DAISY JANE: Student Government 1. 2. 3. 4:
Y.W.C.A. 1. 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3. 4; Tri-County Club
1, 2. 3, 4: Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Chorus 1. 2. 3.
STABLES, FREDERICK M.: Men's Student Govern-
ment L 2, 3, 4, Secretary 1, Vice-President 2. President
3; Wesley Foundation L 2, 3, 4; Longwood Players 1, 2.
3, 4, Vice-President 3. President 4; Tau Theta Pi 1, 2. 3.
4, Secretary 3.
STONEMAN. CAROLINE DUVALL: Student Govern-
ment 1, 2. 3. 4. Council 3. 4; Y.W.C.A. 1. 2, 3. 4; A.A.
1. 2. 3. 4; Student Standards 4; Virginian Staff 1, 2. 3.
4. Photography Editor 3. Editor-in-Chief 4; Alpha Kappa
Gamma 3, 4; Pi Delta Epsilon 3, 4; Pi Gamma Mu 4:
Spanish Club 1, 2; Richmond Club 1. 2: Westminister
Fellowship 1. 3: Cotillion Club 1. 2. 3. 4: Kappa Delta
1, 2, 3, 4; Who's Who 4; Circus Chairman 2; Production
Co-Chairman 1 ; Chi.
STRAUGHAN, PEGGY PACKETT: Student Govern-
ment 1. 2. 3. 4: Y.W.C.A. L 2. .3, 4; A.A. 1. 2. 3. 4;
Future Teachers of America 3. 4: Commercial Club 1, 2:
Future Business Leaders of America 3, 4; Northern Neck
Club 1. 2. 3. 4; Baptist Student Union 1. 2, 3, 4; Cotil-
lion Club 2, 3, 4; Theta Sigma Upsilon 2. 3, 4.
STRIPLIN. NANCY JANE: Student Government 1. 2.
3, 4, Council 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2. 3. 4. Council 2; A.A.
1, 2. 3. 4, President 4; Student Standards 2: Alpha
Kappa Gamma 3, 4; French Club 1. 2: Wesley Founda-
tion 1, 2, 3. 4; Cotillion Club 1, 2. 3. 4: Hockey 3, 4:
H:0 Club 4; Water Pageant 3: Monogram Club 3. 4:
Delta Sigma Epsilon 1, 2. 3; Delta Zeta 4; Who's Who
4; Chi.
SUBLETT, FRANCES BAYS: Student Government 1,
2. 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1. 2. 3. 4: Baptist
Student Union 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 2: Pi Kappa
Sigma 2, 3, 4 ; Water Pageant 2.
TENNISON, SHIRLEY ANN: Student Government 1.
2. 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4: A.A. 1, 2. 3. 4; Longwood
Players 4.
THOMAS, DOROTHY ANNE: Student Government 1,
2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Colonnade
Staff 1. 2; Boerc Eh Thorn 3, 4: Kappa Delta Pi 3, 4.
Vice-President 4; Pi Gamma Mu. 3, 4, President 4;
Future Teachers of America 3, 4; Richmond Club, 1. 2,
President 2; Westminister Fellowship 1. 2: Cotillion
Club 1, 2, 3, 4; Zeta Tau Alpha 1. 2, 3, 4, Treasurer
3. Vice-President 4.
WARD, BARBARA TYER: Student Government 1, 2,
3. 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1. 2, 3, 4: Student
Standards 3; Theta Sigma Upsilon 1. 2. 3. 4, Vice-Presi-
dent 3.
WEBB, ELSIE MEADE: Student Government 1, 2. 3,
4: Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1. 2. 3. 4; House Council
3; Virginian Staff 1. 2: Boerc Eh Thorn 3, 4. President
4; Kappa Delta Pi 3, 4: Future Teachers of America
3, 4: Granddaughters Club 1: Cotillion Club 1. 2. 3. 4:
Sigma Sigma Sigma 1, 2, 3. 4. Treasurer 3.
WILLETT. VrVIAN LEE: Student Government 2. 3, 4:
Y.W.C.A. 2, 3, 4; A.A. 2, 3, 4; Colonnade Staff 2, 3. 4.
Poetry Editor 4; Pi Delta Epsilon 3, 4, Secretary 4;
Wesley Foundation 1, 2, 3; Westminster Fellowship 4:
Longwood Players 4; Choir 3, 4; Transferred from Rad-
ford College.
WILLIAMS. HARDY: Student Government 3. 4;
Y.W.C.A. 3, 4: A.A. 3, 4: Wesley Foundation 3. 4:
Granddaughters Club 3, 4; Cotillion Club 3, 4; Sigma
Sigma Sigma 3, 4; Randolph-Macon Woman's College
1: Marjorie Webster Junior College 2.
WILLIAMS. ROBERTA SCOTT: Student Government
1. 2, 3: Y.W.C.A. 1. 2, 3; A.A. 1, 2, 3; Colonnade Staff
2. 3: Boerc Eh Thorn 2, 3. Vice-President 3: Kappa
Delta Pi 2. 3; Pi Delta Epsilon 3; Pi Gamma Mu 3:
Future Teachers of America 3; Spanish Club 1, 2. 3:
Wesley Foundation 1, 2, 3, Council 3. Editor 3; Grand-
daughters Club 3: Head of Publications Committee 3.
"R ILLIS. ELLEN HAMLETT: Student Government 1. 2.
3. 4; Y.W.C.A. 1. 2, 3, 4: A.A. 1, 2, 3. 4; Virginian
Staff 2. 3, 4, Photography Editor 4; Boerc Eh Thorn
3, 4. Treasurer 4 ; Pi Delta Epsilon 3, 4 ; Future Teachers
of America 3, 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; Cotil-
lion Club 2. 3. 4: Delta Sigma Epsilon 2. 3, Treasurer;
Delta Zeta 4. President 4; Pan-Hellenic Council 4;
Chorus 1.
WOOD, JANE: Student Government 1, 2. 3, 4; Y.W.C.A.
1. 2. 3, 4: A.A. 1. 2. 3. 4: Home Economics Club 2. 3.
4: Granddaughters Club 2, 3.
WOODHOUSE, ANN: Student Government 2. 3, 4:
Y.W.C.A. 2, 3, 4; A.A. 2, 3. 4; House Council 4: Grand-
daughters Club 2, 3, 4; Cotillion Club 2. 3. 4: Alpha
Chi Omega ; Transferred from Brenau College.
WRIGHT, SYLVIA HOPE: Student Government 1, 2.
3. 4: Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4: A.A. 1. 2. 3, 4; Boerc Eh
Thorn 4: Kappa Delta Pi 4; Wesley Foundation 1, 2,
3. 4: Delta Sigma Epsilon 1. 2. 3, Vice-President 3:
Delta Zeta 4, President 4.
YOUNG. NITA GOAD: Student Government 1. 2. 3.
4; A.A. 1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1. 2. 3. 4: French Club
1, 2; Baptist Student Union 1, 2.
Index of Organizations
Alpha Kappa Gamma
Alpha Psi Omega
Alpha Sigma Alpha
Alpha Sigma Tail
Athletic Association
Baptist Student Union
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Canterbury Cliil)
Chi
Choir
Colonnade
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] 24 Longwood Players 110
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116 Monogram Club 120
106 Newman Club 107
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114 Pi Delta Epsilon 94
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112 Richmond Clul) 102
128 Rotunda 88
104 Senior Class 22
12 Sigma Sigma Sigma 134
105 Sophomore Class 52
64 Spanish Club 105
100 Student Government Association .... 82
99 Student Standards 85
97 Theta Sigma Upsilon . 136
109 Tri-County Club 104
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101 Wesley Foundation 108
84 Westminster Fellowship 108
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Index and Register of Students
Acree. Carc.lyri Diane, Tappahann..ck 23
Adams, Anne Carlton, Montross 53. 103. 108. 132. 133
Adams, Jacqueline Jay, 626 Todds Lane,
Warwick 23, 93, 95, 97, 106
Adams. Jane Tunstall. Route 3, Richmond 53, 132
Adkins, Bettie Gary. 4110 Forest Hill Avenue.
Richmond 23. 135
Alcock. Shirley Mae, 141 Chesterfield Road, Hampton ,.45. 133
Alexander, Judith Margaret. Route 1,
Richmond 15, 87, 93, 97, 98. 108
Allen, Linda Jean, 1657 Buckroc Road, Hampton ....53, 107
Allen, Nancye Gray, Windsor 65, 101, 109
Allen, Vashti Gay, 3406 West Avenue, Newport News 45
Allen, William James, 100 S. Virginia Street, Farmville
Altizer, Billie Jo, 3141 Willow Road, Roanoke 65
Altizer, Patricia Elinor, 915 Beechwood Drive, Roanoke ...65
Amhrose. Barbara Dale. Curtis Trailer Park. Yorklown
Amory. Peggy Wine, Grafton
Amory. Sue Bledsoe. .59 Linden Avenue, Hampton ..45. 112, 135
Anderson, Charles Pettus, 605 First Avenue, Farmville
Anderson, Jean Alison. Route 4. Amelia 45. 89. 97
Anderson, Marjorie Jayne, 519 Stockton Road,
Front Royal 45. 137
Andrews Nancy Ann. 2613 Barham Road,
Roanoke 53, 117, 118, 119, 121, 1.36
Ashby, Patricia Ames, Shields 23, 97, 104, 112, 1.38
Ashworth, Alice Gay, Box 323, Appomattox 65
Atkinson, Emily Wrenn, 315 Dinwiddie Avenue,
Blaekstone 45, 112, 1.33
Atkinson, Estelle Walker, Cumberland
Atwood, Camille Ann, 907 Fairfax Avenue, Norfolk ,...23. 95
Austin, John Marvin, Route 2. Farmville 23. 97
Axsom, Carolyn Grey. Box 116. Dante 65
Aycock, Shirley Virginia, 445 San Antonio Road,
Norfolk 53, 106
Ayres, Doris Marie, Route 2, Box 156, Farmville .53
.\yres, Janet Virginia, 1223 Longwood Avenue,
Bedford 65, 108
B
Bailey, Madeline Elnore, Scottsville
Bailey, Olivia Josephine, Naola ,53, 110
Baines, Alma Elizabeh, Route 1, Box 105, Suffolk 65
Baker, Ann Hungerford. Montross 53, 99, 103
Baker, Nancy Lou, 116.3-18th Street, Newport News ...45, 1.32
Balderson, Ruby Brann, .503 E. Richmond Road, Warsaw ..65
Baldwin, Jo Ann, 760 Brandon Avenue, S.W.,
Roanoke 53, 108, 139
Baldwin, May Elizabeth, 1113 Normandy Drive,
Richmond 100, 107
Banc, Barbara Ellen, R..ute 2. Bland 24
Barbee, Betty Sue, 3015 F..urtli Avenue. Richmond
. . 109, 138
Barco, Nancy Augusta. .530-24th Street. Vi-ginia Beach 65
Barnes, Ann Marie, Ivor 65, 107, 111
Barnett, Mary Ann. P..cah..ntas Stale Park.
Chesterfield 45. 117. 121. 126
Barr, Suzanne Hall, 318 W. Cecil Street,
Winchester 45, 89, 121, 1.30
Barrett, Beverly Lloyd, 4304 Stonewall Avenue, Richmond
. .65
Baskerville. Frances Virginia, McKenney 53, 107
Bass, Phyllis Ann. Boyd Street, Buchanan 65, 108
Batte, Cornelia Anne, Box 965, McKenney 45, 108, 109
Baugh, Patricia Grey, Box 178, Amonate 65, 100
Beavers, Margaret Frances, North
Tazewell 24, 65, 83, 87, 96, 97, 108, 123, 129. 1 12
Beck, Beatrice Jean, Naval Mine Depot 65
Beck. Mary Frances, Deerfield
.53
Bell. Katherine Elizabeth, 112 Kingsboro Street, Suffolk ...65
Bell. Mary Hazel, Wilmington 24, 97, 106
Benedict, Barbara King, 207 E. Virginia Avenue,
Crewe 24, 120
Bennett, Coreta Ann, Glade Hill 53, 106, 1.36
Bennett, Jean Bracey, Route 1, LaCrosse .53, 99, 104
Bennett, Lillie Mae, Red House 22, 24, 97
Biddlecomb, Winifred Elaine, Fair Port 45, 103, 107
Billett, Judith Carol, 529 Burcher Road. Warwick 21
Birdsong, Henry Wingate, Route 6, Farmville
Bishop, Barbara Lee, 2328 Howard Road. S.W.. Roanoke ...65
Bivens. Sylvia Anne. Chase City 53
Blackburn. Judith Patlon, 12 N. Madison Street,
Staunton 65
Blackwell, Imogene Eleanor, Remo 53, 103
Blankinship, Margaret Elizabeth, Rustburg 53, 99, 1.38
Blevins, Peggy Jean, 335 Academy Street, Salem 65, 89, 100
Blount, Justine Wade, 1525 Eighth Street, S.E.,
Roanoke 65, 110
Bly, Mrs. Jacqueline Edwards, 405 High Street, Franklin . . .25
Bolick, Ann Page, 1123 Stewart Drive, Williamsburg 65
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